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1. INTRODUCCIÓN 
Este documento tiene como fin, mostrar los alcances de la práctica extendida para optar por 
el grado de Antropóloga. Este trabajo da a conocer a través de diferentes técnicas de 
recolección de información y acción participativa de los habitantes de Santa Marta, que hacen 
parte del programa Más Familias en Acción, una propuesta piloto enfocada a la intervención 
de la violencia intrafamiliar. 
La violencia familiar ha sido reconocida desde algunos estudios etnográficos en los arios 
sesenta, que dieron cuenta de una actividad o hecho histórico en todas las culturas por 
relaciones de poder y que no solo abarca a mujeres, hombres y niños, sino a todos los 
integrantes de una familia como jóvenes ancianos, y los más débiles físicamente, los 
discapacitados (Gelles, 1990: 17). 
Se realizaron encuestas semi estructuradas, talleres auto reflexivos, foros con líderes del 
Programa Más Familias en Acción, entrevistas con funcionarios públicos que se encuentran 
comprometidos al frente del bienestar de las familias. Esto con el fin de caracterizar la 
población beneficiaria del programa Más Familias en Acción, identificar las principales 
causas que generan las diferentes clases de violencia intrafamiliar y revisar la documentación 
existente sobre políticas e intervenciones sobre la violencia intrafamiliar a nivel 
internacional, nacional y local, y se realizar un balance y contexto conceptual. 
Palabras clave: Intervención, Participación, Lo público; Lo privado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
Las prácticas extendidas fueron realizadas en el Distrito de Santa Marta Magdalena, en la 
entidad pública del Enlace distrital de Más Familias en Acción, que se encuentra adscrito a 
la secretaría de gobierno de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. 
La Alcaldía del distrito de Santa Marta, Magdalena, se encuentra ubicada en el Centro 
Histórico, específicamente en la Calle 14 # 2-49, en un edificio que acogió la sede 
administrativa y política de la ciudad desde 1975, donde anteriormente funcionaba la 
Gobernación del Magdalena. 
La Alcaldía de Santa Marta tiene como misión promover "la prosperidad colectiva, 
garantizando la participación ciudadana, la convivencia y la transparencia, mejorando las 
condiciones de productividad y competitividad para el desarrollo económico y social de la 
ciudad, con criterios de inclusión social, sostenibilidad ambiental y calidad de bienes y 
servicios públicos. Mediante el convenio interadministrativo No 431 del 2012 suscrito entre 
el gobierno Distrital en cabeza del Alcalde Carlos Eduardo Caicedo y el Departamento para 
la Prosperidad Social (DPS)1, con el objeto de hacer la operación a nivel distrital del 
programa Más Familias en Acción con base en lo establecido en la ley 1532 de 2012. 
'La Entidad del Gobierno de Colombia que encabeza el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, al cual se 
encuentran adscritos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema. 
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El convenio dice que el enlace2 de Más Familias en Acción - MFA, inscrito a la secretaría de 
Gobierno Distrital, es el responsable de garantizar las acciones que contribuyan a la 
sostenibilidad del programa, dar cumplimiento a las tareas dispuestas en el ciclo operativo y 
garantizar el funcionamiento del programa en el municipio. 
El programa Más Familias en Acción, dirigido por el DPS, es un programa que realiza 
subsidios a la población SISBE1\13, desplazada por la violencia y a la comunidad indígena. 
Estos subsidios se otorgan mediante pagos en dinero realizados por medio de diferentes 
entidades financieras, en el caso de Santa Marta por medio del Banco Agrario. 
El objetivo del subsidio es disminuir la deserción de escolaridad en los niños y jóvenes de 
Colombia y la desnutrición en los niños menores de siete años. Para asegurar que estén 
cumpliendo con "la educación y la salud de los hijos, se condiciona al cumplimiento de 
compromisos por parte de las familias" (Montoya y Velásquez, 2004). Dichos compromisos 
son: 
En educación, al garantizar una mínima asistencia escolar de los menores de edad (7 
a 20 años) 
En salud con la asistencia de los niños y niñas menores de 7 años a las citas de control 
de crecimiento y desarrollo, programadas por los mismos padres de Familias en los 
sitios de salud pública y privada (EPS, o puestos de salud) 
Finalmente, el programa establece encuentros de "cuidados", refiriéndose a charlas y 
orientaciones que vallan en promoción al mejoramiento del cuidado de los hijos. 
La oficina del Enlace de Más Familias en Acción se encuentra en el barrio María Eugenia, 
en la Calle 34 con carrera 16, donde también opera el centro de salud, la unidad de víctimas, 
2 El enlace es el vínculo entre las familias beneficiarias del programa MFA y la alcaldía distrital. 
3 Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 
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el SISBEN y otros puntos de atención social el cual tiene como nombre, Instituto de 
Participación Comunitaria - ¡PC de María Eugenia. Es aquí donde las más de 34.000 familias 
que hacen parte del programa Más Familias en Acción en Santa Marta, llegan al punto de 
atención a población vulnerable, más importante para el Distrito. El ciclo operativo del 
programa recae en el enlace Distrital de Más Familias en Acción, garantizando la ejecución, 
vigilancia y seguimiento según lo estipulado en el DPS (Figura 1). 
Figura 1. Modelo de gestión del Programa Más Familias en Acción -MFA. 
Nacional 
Municipal 
El programa recae 
directamente en las alcaldías, 
garantizando la ejecución del 
ciclo operativo y la oferta en 
educación y salud. 
Las instituciones de salud y los establecimientos educativos son los generadores y 
responsables de la información primaria, soporte de la verificación del cumplimiento de los 
compromisos por parte de los participantes de MFA, Es entonces donde el enlace se encarga 
de apoyar estas entidades, para su posible procedimiento operativo. 
El programa de más familias en acción ve como una figura importante a las llamadas "Madres 
Líderes" y "Padres Líderes", "Es una figura que encabeza procesos de participación social 
y concertación institucional con las madres de su entorno. Estos líderes son elegidos entre 
las madres titulares y padres titulares de Más Familias en Acción para llevar acciones que 
conduzcan al fortalecimiento de su comunidad, al desarrollo de sus familias y apoyar la 
buena marcha del programa" (DPS, 2013). Estas madres líderes son atendidas en el Enlace 
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Distrital de MFA por el área de bienestar comunitario, donde me encuentro laborando como 
contratista y practicante. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Los objetivos que veremos a continuación se establecen desde las siguientes preguntas 
problemas: 
¿Cómo se debe intervenir contra la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de los 
valores familiares? 
¿Quiénes son los beneficiarios de Más Familias en Acción?, ¿cuáles son sus problemas 
y percepciones sobre la violencia intrafamiliar? 
¿Cuáles son las principales causas que generan las diferentes clases de violencia 
intrafamiliar? 
¿Cuáles son las políticas de intervención que se han preocupado a nivel internacional, 
nacional y regional, por la violencia intrafamiliar? 
3.1 Objetivo General 
Presentar un documento en borrador de la propuesta del plan de intervención contra la 
violencia intrafamiliar, con una propuesta de campaña pedagógica alusiva a la prevención de 
la violencia intrafamiliar y a fortalecimiento de los valores familiares. 
En este sentido se cumplió a cabalidad con este, pues se hizo entrega a la alcaldía distrital y 
se realizó una prueba piloto del mismo. 
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3.2 Objetivos Específicos 
Para lograr el resultado anterior se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 
Caracterizar la población beneficiaria del programa Más Familias en Acción con 
problemáticas de violencia intrafamiliar a través de diferentes técnicas de recolección 
de información, (encuestas técnicas de investigación, acción participativa, 
observación participante, entrevistas con familias, y grupos focales). 
En este sentido se realizaron 500 encuestas que fueron aplicadas a los titulares de MFA. 
Igualmente estos titulares participaron en espacios de talleres, capacitaciones, y se les 
socializo en la ruta de atención a la comunidad en los casos de violencia intrafamiliar. 
Identificar las principales causas que generan las diferentes clases de violencia 
intrafamiliar. 
En este objetivo se logró al analizar las percepciones de la comunidad recogidas en los 
diferentes espacios de trabajo y las perspectivas de los Líderes que han vivido la problemática 
en sus hogares y que son acompañantes o testigos de las familias que ellas y ellos mismos 
lideran. 
Revisar la documentación existente sobre políticas e intervenciones sobre la violencia 
intrafamiliar a nivel internacional, nacional y local, y se realizar un balance y contexto 
conceptual que ayude a la formulación del plan de intervención contra la violencia 
intrafamiliar. 
Los resultados de este balance se presentan en el capítulo de antecedentes del tema. 
Con los objetivos propuestos para esta práctica extendida, se utilizó la siguiente metodología 
de investigación: Estudio de carácter exploratorio y descriptivo, en donde se utilizaron 
técnicas cuantitativas y cualitativas enfocada en la etnografía, la cual busca comprender los 
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fenómenos sociales desde la configuración de la realidad de los miembros ("actores", 
"agentes" o "sujetos sociales"), la particularidad de este enfoque es lo que, Walter Runciman 
denota, la diferenciación de las ciencias sociales, la descripción" (Guber, 2001; p13) (Tabla 
1). 
Tabla 1. Actividades realizadas para la formulación del borrador del Plan de Intervención de 
Violencia Intrafamiliar. 
Actividad Cantidad 
Encuestas realizadas 500 
Talleres auto reflexivos de violencia intrafamiliar 7 
Personas que asistieron a los talleres auto reflexivos 
en diferentes barrios 
Taganga 
San Martín 
Altos de Las Delicias 
María Eugenia 
Bonda 









Foros con líderes de Más Familias en Acción 6 
Visitas a las entidades públicas en pro de la familia 
Casa de Justicia, Comisaría de 
Familia, Fiscal en casa de 
Justicia 
Entrevistas informales con mujeres víctimas de VIF 4 
Entrevista con funcionaros de entidades en pro de la 
Familia (ICBF- Comisaria de familia) 4 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
4.1 Encuestas 
En esta metodología se utilizó una encuesta con preguntas semi estructuradas, con el fin de 
tener una percepción de lo que pensaban sobre la violencia intrafamiliar los hombres y 
mujeres que encabezan el grupo familiar. Sin embargo hablando con las madres líderes de la 
importancia que sería saber lo que percibían los otros miembros de la familia como son los 
jóvenes, y abuelos, se decidió hacer la entrega de estas encuestas de la siguiente forma: 5 
encuestas para los abuelos, 5 encuestas para jóvenes menores de 18 años, 10 encuestas para 
padres y 10 encuestas para las madres de las familias. 
En este orden de ideas se entregó a cada líder un paquete de 30 encuestas. El total de 
encuestas entregadas a los líderes de Más familias en acción fue 900, que en porcentaje es la 
muestra del 0,27 % de la población que se encontraban vinculadas en el programa hasta el 
mes de enero del 2014 (Figura 2). 
En el mes de enero y febrero y marzo se pudo recolectar las encuestas con un total de 500. 
dando como muestra el 0,16 % de las familias del programa MFA, en Santa Marta. Orden de 
las preguntas (Anexo 2): 
Sexo 
Edad 
Percepción de la violencia. ¿Considera que la violencia familiar está referida a: 
golpes, empujones, cachetadas, aislamiento de círculo de amigos/o familia, todas las 
anteriores? 
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¿Cree usted que la violencia intrafamiliar es un tema, público, privado o las dos? 
¿Ha sabido donde acudir cuando usted es víctima de violencia? ¿Dónde? 
¿Cree usted que existe alguna forma para ayudar a prevenir o evitar alguna clase de 
violencia intrafamiliar? (escriba en más de dos renglones lo que piensa). 
Figura 2. Entrega de encuestas a las madres y padres Líderes. 
4.2 Socializaciones 
Desde el mes de abril se desarrollaron unas socializaciones con titulares del programa Más 
Familias en Acción — MFA y con personas de la comunidad, con el fin de obtener una 
retroalimentación de conocimientos de saberes. En estas socializaciones primero, se les 
expuso a las mujeres y hombres sobre la preocupación que tiene el Distrito por ver la 
violencia intrafamiliar como una problemática social que afecta a nuestras comunidades y 
especialmente a las niñas y niños que crecen dentro de estos hogares. Luego a los 
participantes se les indicó dos preguntas como taller reflexivo: 
¿Cree usted que es víctima de violencia intrafamiliar? 
¿Por qué? Esta pregunta se estableció con el fin de realizar un auto análisis donde se 
puede reconocer o no si se ha tenido o sufrido de VIF. 
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Estas socializaciones nos ayudan a interactuar con los diferentes barrios de una forma 
pedagógica donde los actores pueden darse cuenta del interés del Distrito por que sean estos 
mismos actores o víctimas de la problemática escuchados, y que entiendan que no están solos, 
que pueden existir maneras para ayudar a prevenir la violencia intrafamiliar con el apoyo de 
todos. Estas socializaciones e intervenciones se han venido desarrollando de manera 
interactiva, donde las realidades que ellos mismos exponen de sus vivencias cotidianas y que 
hacen referencia a la problemática de violencia intrafamiliar son habladas y analizadas por 
los integrantes de la socialización. Esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que es para todos 
violencia intrafamiliar desde la perspectiva del perjuicio que se encuentra ocasionando dentro 
del núcleo familiar. 
Es entonces donde también podemos tener una muestra de siete socializaciones con un 
máximo de 40 titulares en cada socialización. Esta información que recopilamos nos ayudará 
para la alimentar el plan de intervención de violencia intrafamiliar que se encuentra 
desarrollando desde el Distrito de Santa Marta. Se relaciona a continuación las 
socializaciones realizadas en los distintos barrios: 
Taganga: Trabajamos con 29 adultos padres y madres de la comunidad. 
Alto Delicias: Trabajamos con 24 adultos y padres y madres de familia. Aparte de las 
dos preguntas que ya veníamos haciendo, agregamos otra pregunta ¿Según usted cual 
es la causa que genera esta clase de comportamientos en el hogar? 
San Martín: Trabajamos con 45 personas algunos familiares y parejas que vinieron 
al momento de la convocatoria. 
María Eugenia: Se trabajó con 22 personas algunos, padres y madres y jóvenes de 
MFA. 
Colinas del Pando: Se trabajó con 7 mujeres del programa Más Familias en Acción. 
Bonda: Asistieron 8 personas, las cuales fueron convocadas por una madre líder que 
maneja más de 180 titulares. 
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7. María Cristina: Este taller se realizó en una feria de red y equidad de la alcaldía 
Distrital en la cual encontré 6 casos de violencia intrafamiliar, estas personas le 
entregue la ruta para que asistieran a Casa de Justicia. 
4.3 Foros 
Fueron consolidados 6 foros entre los meses de febrero y marzo del 2014, con 35 líderes, que 
estuvieron interesados en la temática (algunos líderes que realizaron encuestas y otros). Con 
estos foros se buscaba conocer las diferentes percepciones de la violencia intrafamiliar de las 
comunas de Santa Marta, desde una mirada observadora y analítica de lo que perciben los 
líderes que se encuentran en su comunidad y conocen las dinámicas y vivencias de sus 
habitantes con diálogo de saberes (Anexo 3). 
4.4 Entrevistas con funcionarios 
En febrero del 2014 se realizó entrevista con 7 funcionarios del Bienestar Familiar en pro de 
la protección de la familia (Anexo 3), donde expusieron sus anhelos por mejorar la atención 
de familias con problemáticas de violencia intrafamiliar en las comunidades, sin embargo 
expresaron que les fue otorgada una unidad móvil y esta no siempre se podía movilizar por 
falta de Gasolina. 
En febrero del 2014 se realizó entrevista con la comisara de familia (Anexo 3), donde expuso 
su inconformidad ya que habían procesos que se salían de su autoridad, como la falta de 
personal, para hacer seguimientos a las familias que sufren de violencia intrafamiliar. 
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5. ANTECEDENTES 
Ha tenido que pasar mucho tiempo para que el foco se direccione a la temática de violencia 
intrafamiliar, sin embargo este concepto que muchas veces se escucha y ve por los medios 
de comunicación, o en algunas "charlas" que generan las diferentes entidades del estado, se 
encuentra tan arraigado a las realidades Familiares que seguramente no entendemos que la 
padecen miles de familias como un "vicio" establecido, apropiado, y bien acomodado a 
nuestro diario vivir. Pero se sabe que duele, que genera desestabilidad emocional, que 
muchas veces se quiere huir de ella, sin saber cómo hacerlo. 
La violencia familiar ha sido reconocida desde algunos estudios etnográficos en los años 
sesenta, que dieron cuenta de una actividad o hecho histórico en todas las culturas por 
relaciones de poder y que no solo abarca a mujeres, hombres y niños, sino a todos los 
integrantes de una familia como jóvenes ancianos, y los más débiles físicamente, los 
discapacitados (Gelles, 1990: 17). 
Estudios como el "síndrome del niño golpeado" realizado por Margery Kempe en los sesenta, 
y los movimientos feministas para hacer visible el maltrato contra la mujer y colocarlo como 
un asusto público de mayor importancia, hizo que algunas ideas preestablecidas se 
desdibujaran, como el pensar que la violencia familiar era un problema raro que ocurría en 
pocas familias y que era producto de trastornos psicopatológicos de los sujetos que la ejercían 
(Azaola, 2005). 
Es entonces donde investigadores como Finfelhor, Gelles, Straus, en los arios 80 y 90 
explican el concepto de violencia familiar, como todo lo relacionado con el maltrato que se 
da entre los diferentes integrantes de una familia, y que estas características comunes de 
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violencia son generalmente o enmarcadas por esas desigualdades de poder, o de edades 
distintas entre los miembros que componen la familia. 
Estudios de prevalencia en los años de 1979, realizados por Gelles y Straus, dan cuenta de 
una afirmación que dice lo siguiente: "es más probable que una persona sea asesinada, 
atacada y físicamente golpeada, abofeteada o azotada en su propio hogar por otro miembro 
de la familia, que en cualquier otro lugar o por cualquier otra persona en nuestra sociedad", 
y aseguran que la institución de la familia es la más violenta en nuestra sociedad con 
excepción del aparato militar en tiempos de guerra (Valle, 2011). 
Durante los tiempos, la familia había permanecido fuera de los intereses públicos ya que el 
núcleo familiar se cuidaba y lo que ocurriera dentro de la familia no se veía como un interés 
general. A medida que fue transcurriendo el tiempo y la familia paso a una esfera de lo 
privado a lo público, fue tomando fuerza el interés por intervenir dentro de ella, es entonces 
desde una mirada crítica de la familia, menciona Claudia Caicedo (2005), esta supone aceptar 
elementos de amor, afecto y solidaridad así como dinámicas de competencia, oposición y 
jerarquías "que cuando se desbordan se convierten en violencia". 
El concepto de violencia intrafamiliar ha sido legitimado por mucho tiempo, ya que este 
siempre había sido considerado como el regulador del poder en la familia y se veía como una 
herramienta útil para educar. La violencia ha sido considerada como funcional durante los 
tiempos, y esta se entiende como el abuso que unos miembros de la familia ejercen sobre 
otros y causar daños o sufrimientos físicos, sociales y psicológicos (Lemaitre, 2000 En 
Caicedo: 2005). Por tanto, es en estos tiempos la violencia intrafamiliar uno de los 
indicadores más fuertes que quebrantan los derechos humanos e indican una necesidad 
fundamental de tomar riendas sobe el asunto. 
La violencia intrafamiliar es considerada hoy como el mayor problema de salud pública, más 
allá de las cifras es claro el impacto de ella en el tejido social. La violencia ha permeado todas 
las esferas de la vida individual y colectiva, desde el referente que se considere la 
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delincuencia común o la violencia intrafamiliar han alcanzado niveles insólitos, por su 
magnitud, diversidad e impacto, la violencia se constituye hoy como una de las principales 
problemáticas, tanto del país como de sus capitales. 
"Una de las principales dificultades para abordar la VIF, ha sido 
dimensionarla: establecer sus causas, consecuencias, características 
especificas, para así poder centrar y concentrar acciones para 
erradicarlo. Mientras que en estados unidos Europa y Canadá, se 
iniciaron procesos investigativos en este tema en los años setenta, hasta 
principios de los años noventa se comenzaron hacer avances significativos 
en América latina (Traverso,2000 : 7)" (Caicedo, 2015) 
El plan de prevención y atención a la VIF, VS y VCM en Colombia se sustenta en los 
siguientes conceptos: 
Violencia intrafamiliar — VIF: según la UNFPA, se entiende todo acto que violente la 
integridad fIsica, psicológica y emocional de alguno de los individuos que componen 
el ámbito doméstico; se refiere a las violencias que agreden la libertad, la autonomía, 
la dignidad y la integridad corporal, sexual, mental, espiritual y psicológica de una 
persona por parte de otra o varias con quienes se haya establecido una relación de tipo 
familiar, afectivo o de convivencia. 
Violencia Sexual - VS: Por Violencia Sexual, de acuerdo con la OPS, se entiende todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones 
sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 
Violencia Contra la Mujer - VCM: la Organización de Estados Americanos - OEA señala, en 
la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra 
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la mujer, que: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Así mismo 
afirma que debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual o psicológica que tenga lugar en: 
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 
y abuso sexual; 
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que 
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra". 
Violencia contra niños, niñas y adolescentes: la Organización Mundial de la Salud, desde 
1999 ha definido que "Abuso o maltrato a la niñez lo constituyen todas las formas de 
maltrato físico y/ o emocional, abuso sexual, negligencia o trato negligente o 
comercial u otra forma de explotación que resulte en daño presente o potencial a la 
salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder". 
A su vez ha definido cada una de estas formas de la siguiente manera: 
Abuso físico: aquellos actos cometidos por el padre/ madre o por un cuidador, dentro de una 
relación de poder o confianza que causen daño físico real o que sean potencialmente 
perjudiciales para el niño o la niña. Estos actos pueden ocurrir por una sola vez o 
repetidamente. 
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Abuso sexual: Es el involucramiento de un niño o una niña en actividades sexuales que él o 
ella no comprenden, en los que su edad o madurez no le permite dar su consentimiento 
informado, o en los cuales se violan las leyes o los tabúes de la sociedad. Son todos 
aquellos actos en que un cuidador utiliza a un niño o a una niña para fines de 
gratificación sexual. 
Maltrato emocional: Incluye la omisión, por parte de un cuidador, de proporcionar un 
ambiente apropiado y donde se brinde apoyo a la niña o al niño, e incluye actos que 
puedan tener un efecto adverso en la salud y el desarrollo emocionales de un niño o 
de una niña. Tales actos incluyen la limitación del movimiento de una niña o de un 
niño, denigración, rechazo y demás formas de trato hostil. 
Negligencia: Se refiere al hecho de que una madre o un padre deje de proveer lo necesario 
para el desarrollo de su hija/su hijo — cuando la madre o el padre se encuentre en 
capacidad de hacerlo — en una o más de las siguientes áreas: salud — educación — 
desarrollo emocional — nutrición — vivienda —condiciones de vida seguras. La 
negligencia se distingue de la pobreza y puede ser considerada únicamente en 
aquellos casos en que la familia o el cuidador disponen de recursos razonables. 
Prevención y promoción de los derechos: la prevención y promoción de los derechos se 
entiende como un proceso activo de creación e implementación de iniciativas 
tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los 
individuos y los grupos sociales, para lo cual se fomenta el autocontrol, la reflexión 
y la resistencia colectiva frente a las violencias intrafamiliar y sexual (Martín, 1995). 
Desde esta perspectiva, las acciones de prevención son entendidas como parte de un 
proceso que contempla la educación en capacidades para mantener relaciones 
responsables del bienestar personal y colectivo, la modificación de condiciones del 
entorno, que favorezcan el aprendizaje de maneras consensuadas de resolver 
conflictos y la oferta de alternativas de solución a los problemas cotidianos. 
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Violencia Intrafamiliar en Colombia 
En el ario 2000 en el Instituto Nacional de Medicina Legal se realizó 82.127 dictámenes por 
violencia intrafamiliar, incluyendo delitos sexuales 
En Colombia, durante el 2012, se registraron 83,898 casos de violencia intrafamiliar, y la 
pareja es la que tiene un alto grado de participación en esta (64,8%), seguida de la violencia 
entre otros familiares (18,5%), la violencia contra niños, niñas y adolescentes (14,5%) y por 
último, la violencia contra personas de la tercera edad (1,8%). 
En el Magdalena, se registraron 2.058 casos de violencia intrafamiliar, con una tasa de 168,15 
en relación a la tasa nacional de 180,11 x 100.000 habitantes. En santa marta el número de 
casos fue 1.363 con una tasa de 295,09%. (Medicina legal, 2012). 
En Santa Marta se estipula en casa de Justicia para el 2012, 252 casos de Violencia 
intrafamiliar. En el 2013 las denuncias por Violencia intrafamiliar reportan 536 casos, con 
un porcentaje significativo del mes de Agosto. Esto quiere decir que la cantidad de denuncia 
aumento casi al doble del año anterior al 2013. 
En Santa Marta la casa de justicia4 cuenta con una oferta institucional como es la Ruta de 
atención que se encuentra conformada por: Comisaría de Familia, la cual presta un servicio 
reglamentado por la Ley 23 de 1991; Ley 575 de 2000, Decreto 1818 de 1998; 31, 35 y 40 
de la Ley 640 de 2001 y la ley 1098 de 2006. La Comisaría colabora con las Entidades 
competentes para proteger a los menores que se hallen en situación irregular y en casos de 
conflictos familiares. Se encarga de otorgar a la familia espacios de asesoría y apoyo para 
resolver sus conflictos y recibir información sobre sus derechos y deberes fundamentales. De 
4 "Las casas de Justicias son Centros ínter institucionales de información y orientación referencia y prestación 
de servicios de resolución de conflicto, donde se aplican y ejecutan mecanismos de ejecución formal y 
alternativas. Con ella se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, 
previniendo el delito" (Casa de Justicia, 2104) 
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esta manera, promueve la construcción de convivencia pacífica en las familias. Entre sus 
funciones están: la resolución de conflictos familiares y de pareja, conciliaciones, medidas 
de protección, medidas de emergencia, asesorías, visitas domiciliarias, protección 
policiva y remisión autoridades competentes de menores de 18 años (casa se Justicia, 2014) 
A continuación la Ruta de casa de Justicia en Santa Marta la presentan de la siguiente forma: 
Trabajo social—comisaria de familia—psicología—instituciones externas o internas 
(fiscalía, Bienestar Familiar, procuraduría, defensoría del pueblo), seguimiento de los casos 
por equipo interdisciplinario (Anexo 1). 
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6. ANÁLISIS 
¿Cómo se debe intervenir contra la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de los valores 
familiares?, Quienes son los beneficiarios de Más Familias en Acción y cuáles son sus 
problemas y percepciones sobre la violencia intrafamiliar? Y cuáles son las principales 
causas que generan las diferentes clases de violencia intrafamiliar? 
"La violencia intrafamiliar, precisamente, permite observar en la intimidad de la agresión, 
a hombres y mujeres, adultos/as yjóvenes, divididos en una lucha violenta por la adquisición 
o preservación de un espacio de poder, por una oportunidad para el ejercicio de la 
autoridad, por un instante de dominio de las circunstancias, de los recursos o de los 
sentimientos; claro está en medio de una intensa e infortunada manifestación de la 
inseguridades, dolores, frustraciones y deseos de control de cada quien" (Gomez:2003 :4) 
Aunque en cierta manera la violencia intrafamiliar se puede dar en diferentes contexto Socio 
económico, es importante resaltar según las inquietudes y las percepciones de las realidades 
de las diferentes familias y líderes que han ayudado a recapitular esta información, que 
podemos evidenciar que la problemáticas de falta de oportunidad y distinciones de género y 
edades, hacen que los conflictos familiares aumenten significativamente en la convivencia 
familiar, permitiendo el maltrato asía la mujer, los hijos y los adultos mayores, permitiendo 
de esta manera que se quebranten derechos fundamentales del hombre que traen como 
consecuencia una cadena repetitiva de violencia en diferentes esferas de la vida social de las 
personas, construyendo gentes con pensamientos de baja auto estima y mala calidad de vida. 
Muchas de las personas que se encuentran padeciendo de violencia intrafamiliar no son 
capaces de denunciar por fenómenos como la dependencia económica, emocional de otro 
sujeto de la familia o por encontrarse en el vínculo con los hijos, o la familia extensa que 
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hace que se desarrolle una dependencia casi absoluta. Los miedos o reacciones de los 
implicados pueden verse en una crisis desbordante de desesperación que generen hasta la 
muerte, situaciones y vivencias que crean marcas en todos los miembros de la familia que 
nunca se podrán borrar. 
Como hemos mencionado anteriormente, la familia la hemos enmarcado dentro de los 
parámetros de lo privado, "lo que pasa en casa se queda en puertas para adentro", y lo que 
podemos percibir según las pregunta semi estructurada; cree que la violencia hace parte de 
lo público o lo privado y por qué?, nos arroja índices altos que aunque se sepa por los medios 
de comunicación como la televisión, la radio, comunicados del Bienestar Familiar y Casa de 
justica, de no a la violencia intrafamiliar porque es un problema que aqueja a toda la sociedad, 
a los derechos humanos, esta se sigue manteniendo en los parámetros de lo íntimo. 
La problemática de violencia intrafamiliar, es un aspecto que se "cocina" dentro de la 
institución familiar, y esta debe ser abordada desde la consolidación de la misma, con 
acompañamientos educativos que generen una auto reflexión y sana convivencia, entre las 
personas que conforman la familia, evitando así fenómenos de violencia intrafamiliar. La 
institución de la familia por décadas se ha construido y considerado como especie de 
"circuito" cerrado, creando de esta forma entre los mismos miembros que la conforman, 
discursos que blindan como una capa protectora todo clase de agresión y maltrato. 
Es importante tener en cuenta que si bien la familia es el primer laso social que encontramos 
al momento de nuestro nacimiento, la sociedad y las personas que encontrarnos en nuestro 
entorno, serán por todo el resto de nuestra vida, el aceptador de nuestros actos y el juzgador 
de los mismos, ayudando a crear caracteres distintos que generan bienestar o afectan nuestra 
buena convivencia con los demás. Por tanto, es necesario que las entidades encargadas como 
casa de Justicia o comisarías de familia realicen restructuraciones que puedan realmente 
llevar acompañamiento en las familias de los ciudadanos colombianos y samarios, puesto 
que los mismos usuarios de estas entidades no tienen la capacidad de llevar a cabo 
seguimientos específicos para cada caso debido a la estructuras que estás mantienen, como 
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son la falta de personal y compromiso social en algunos funcionarios que se encargan de las 
problemáticas de violencia intrafamiliar. 
Este es el caso de la señora Beatriz, ella ha tenido diferentes inconvenientes con el 
padre de sus hijos porque ha sido maltratada por él, durante toda su vida marital, sin 
embargo acudió a casa de Justica hace seis años para que se tomara una medida 
pertinente, ella pensó que se lo llevarían, lo harían entrar en razón o mejoraría su 
convivencia), sin embargo han pasado años en los que se encuentra separada de 
"cuerpo" con este hombre con el que se casó desde joven, todos sus hijos ya sean 
mayores de edad y "él ni trae a un plato de comida a la casa", este sigue llegando a 
dormir a la misma vivienda todos los días, y afectándola con preguntas como: ¿porque 
no me das comida?", dónde estabas?, "ya salió a putear". Y solo le queda por 
escuchar a la comisada de familia que dice: "no lo podemos sacar de la casa porque 
también tiene los mismos derechos que usted en la vivienda". "yo mando a la patrulla 
de policía pero muchas veces no puede ir en el momento de la agresión porque no 
hay suficientes patrulleros, yo que puedo hacer" 
En otras situaciones donde las personas ya han acudido a las comisarías de familia, quedando 
con un sentimiento de inconformidad debido que atendiendo en el problema de violencia 
intrafamiliar, las medidas de comisaria o fiscalía, pueden ser devastadoras para todo el núcleo 
familiar como en el siguiente caso: 
La madre se acercó a casa de justicia y como no se encontraba la comisaria de familia 
y era un caso de maltrato, estupefacientes, y violencia a menores de 5 años, la 
trabajadora social indico a la Fiscal encargada, que tomara el caso de la señora sin 
ningún seguimiento de acompañamiento o psicosocial, cuando la señora maltratada y 
víctima de VIF pudo darse cuenta, su esposo fue preso inmediatamente dando como 
resultado según la ley con todas las pruebas que la fiscal tenia, por medio de la madre 
afectada, una sentencia de 4 años en prisión para el victimario, dejando a la esposa 
sin con que alimentar a los pequeños ya que ella no tiene trabajo, y creando una 
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problemática con la familia del victimario, sin ella encontrarse preparada para 
enfrentar todos estos acontecimientos. Llorando me dijo: "yo no quería eso, yo solo 
quería que le metieran un susto para que dejara de venir drogado y que los niños lo 
vieran así tan mal y que no me volviera apegar, yo sé que él me quiere y yo a él, la 
familia no me va a perdonar que él se quede todos esos años en la cárcel, me van a 
salir matando porque ellos son bravos". 
Según las entrevistas con los diferentes miembros de la comunidad, las familias podrían estar 
preparadas para enfrentar una fuerte campaña contra la violencia intrafamiliar, sin embargo 
aunque existan políticas públicas de derechos humanos de género para prevención, abordaje 
detección y vigilancia sobre las problemáticas de violencia intrafamiliar esta actúa como un 
ente permisivo y constante debido al consolidado epistémico de la consolidación de la familia 
y sus roles dentro del núcleo, es entonces donde se debería evaluar una necesaria 
transformación de patrones de crianza que legitiman el uso de la violencia o el maltrato como 
eje de formación y educación de niños y niñas. Hacer una evaluación de la forma en cómo 
proceden los educando en escuelas donde se forman y se consolidan discursos de roles. 
Es necesario resaltar que los líderes de las diferentes comunas de Santa Marta que 
participaron de los diferentes foros que se realizaron, dejaron temas a tener en cuenta para 
consolidar soluciones al problema de violencia. Temas desde las perspectivas de las 
realidades de la comunidad, se puede realizar un listado de actividades enfocadas a la 
intervención para la problemática de violencia intrafamiliar. Esto nos data de la importancia 
de las redes comunitarias que son un ente observador desde las perspectivas de la realidad, 
la cual no solo funciona como ente observador para plasmar conocimiento, sino también 
como un ente funcional dentro de la comunidad. 
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7. RESULTADOS 
Después de haber seleccionado nuevas Madres Líderes con el equipo de trabajo del área de 
bienestar comunitario del programa MFA y los titulares de MFA Sistematizar la información 
de las nuevas madres líderes', en el momento que estas comenzaron a llegar a la oficina del 
enlace distrital en el IPC de María Eugenia, se comunicó a los líderes la intención de formular 
el borrador del plan de intervención para caracterizar las condiciones y situaciones de las 
realidades de violencia en las familias vinculadas a este programa. 
7.1 Encuestas 
Las madres y padres líderes que estuvieran interesados en apoyar esta formulación, se les 
entregó para los meses de enero y febrero del 2014, unas encuestas con seis preguntas, estas 
de carácter con múltiples respuestas, y otra en carácter de pregunta abierta, desde el marco 
temático de violencia intrafamiliar, con el fin que fueran entregadas a los titulares del 
programa MFA. Madres líderes y padres líderes, por tanto son las que estarán como puente 
en el proceso de elaboración y acción del plan. 
Estas madres y padres líderes mencionados han venido realizando una innumerable labor 
social en las localidades del Distrito, y son ellas y ellos los que funcionan como "puente" 
entre el enlace Distrital de Santa Marta y las distintas comunas de Santa Marta. Estos líderes 
5 Cada cuatro años se elige nuevas Madres Lideres en el programa de Mas Familias en Acción, donde la 
comunidad es la que postula a esta nueva Madre Líder y el enlace se encarga de hacer el acompañamiento en 
cada barrio, recogiendo la información de los titulares y ayudando a elegir si hay varias postuladas en los 
diferentes barrios del Municipio. 
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son escogidos por los mismos titulares del programa MFA, en pro de la capacidad de 
desempeño social, cualidades personales sobresalientes que hacen de estos los responsables 
de llevar más allá proyectos colectivos. 
Figura 3. Tipo de población encuestada. 





En el desarrollo del primer ejercicio de contestar las encuestas podemos concluir que son las 
mujeres con un porcentaje más alto, las que quieren desarrollar las encuestas en el momento 
que las líderes del barrio las entregan. Además los adultos (mayores), en comparación con 
los jóvenes tuvieron un porcentaje más alto para contestar. También hemos podido distinguir 
que existe más interés por responder esta clase de preguntas de violencia intrafamiliar, entre 
las personas con un rango de edades de 31 a 40 años de edad (Figura 4). 
Cuando fue aplicada la encuesta donde dice: ¿Considera usted que la violencia intrafamiliar 
está referida a?: (golpes, empujones, insultos, Aislamiento de círculo de amigos y familia, 
todas las anteriores) las personas prefirieron responder: todas las anteriores dando como 
muestra la respuesta de 346 personas (69,2 %) (Figura 5). 
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Figura 5. Percepción de la violencia intrafamiliar. 
Considera que la violencia familiar está referida a: 
1 Golpes 
2 Empujones y/o cachetadas 
3. Insultos 
4. Aislamiento del círculo de amigos y/o 
familia 
5. Todas las anteriores 
O 100 200 300 400 
Encuestas 
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Se debe recalcar que esta información estadística que nos arroja la pregunta, ¿ha sabido donde 
acudir cuando usted es víctima de violencia?, nos dice que el número de personas que sabe 
dónde acudir es bastante significativo, pero, al momento de responder la pregunta siguiente, 
¿Dónde acudir?, el número de la gente que no sabe, se incrementa en un alto porcentaje. Esta 
información nos muestra que aunque crean saber dónde acudir cuando se tiene una 
problemática de violencia intrafamiliar, el lugar idóneo es con la policía y luego en casa de 
justicia (Figura 7). 


















No No* Si 
Es importante resaltar de estas encuestas, que algunas madres líderes al ver que algunos 
hombres (padres) no quisieron responder las encuestas, estas fueron entregadas a otras 
madres que estuvieron dispuestas a responder. 
Es necesario resaltar que al momento de responder la pregunta ¿si sabe dónde acudir cuando 
es víctima de violencia?, un poje en aumento dice que sí, pero cuando se le pregunta a donde, 
no sabe tiene como valor el 26 %, una variable considerada. 
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Figura 7. Identificación por parte de los encuestados del lugar identificado para acudir en caso 
de violencia intrafamiliar. 
7.2 Socialización y talleres en la comunidad sobre la problemática de 
violencia intrafamiliar y talleres auto reflexivos en los corregimientos 
de Santa Marta 
Taganga: Este foro tuvo como resultado 29 personas interesadas por resolver y comprender 
si eran víctimas de violencia intrafamiliar, en un porcentaje significativo, contestaron que no 
eran víctimas de violencia intrafamiliar ya que los problemas de pareja se solucionaban en 
casa (Figura 8). 
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Figura 8. Imágenes del taller en el corregimiento de Taganga 
Altos Delicias: Fue convocada por la madre líder del sector, 24 adultos padres y madres de 
la comunidad, en este lugar dos madres de familia expusieron sus casos de violencia 
intrafamiliar, se acercaron a mí y de inmediato puse al tanto la directora de casa de Justicia 
para que ella direccionara los casos. En esta comunidad un porcentaje significativo sabe que 
sufre de violencia intrafamiliar (Figura 9). 
Figura 9. Imágenes del taller en el barrio Alto Delicias. 
María Eugenia: En el barrio Maria Eugenia se realizó un encuentro con 22 personas de este 
banjo, donde muchas habían sufrido de violencia intrafamiliar o contaron anécdotas de sus 
vecinos, en el taller fuimos abordadas por el único hombre que se encontraba en el lugar 
invitado por la madre líder, donde comento que "es el colmo que las entidades privadas se 
metieran en la vida privada de uno, si uno se pega con la mujer o no es cosa de uno" (Figura 
10). 
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Figura 10. Imágenes del taller en el barrio María Eugenia. 
San Martín: Trabajamos con 45 personas algunos familiares y parejas que vinieron al 
momento de la convocatoria, estas expusieron su interés por que el gobierno realice 
acompañamientos reales a las familias que atraviesas esta problemática (Figura 11). 
Figura 11. Imágenes del taller en el barrio San Martín 
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Colinas del Pando: Se trabajó con 7 mujeres del programa Más Familias en Acción las 
cuales estuvieron interesadas por saber la ruta para ayudar a las personas a dar una mejor 
orientación. 
María Cristina: Este taller se realizó en una feria de red y equidad de la alcaldía Distrital en 
la cual encontré 6 casos de violencia intrafamiliar, a estas personas se le fue entregada la ruta 
de atención de Casas de justicia. 
Bonda: Asistieron 8 personas, las cuales fueron convocadas por una madre líder que maneja 
más de 180 titulares enfatizaron en lo público y lo privado, realizando un ejercicio con el 
interés de responder clara mente esa pregunta (Figura 12). 
Figura 12. Imágenes del taller en el barrio Bonda. 
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7.3 Foros con Madres y un padre líder de Más Familias en Acción para el 
plan de intervención de violencia. 
Fueron consolidados 6 foros entre los meses de febrero y marzo del 2014, con 35 líderes, que 
estuvieron interesados en la temática (algunos líderes que realizaron encuestas y otros). Con 
estos foros se buscaba conocer las diferentes percepciones de la violencia intrafamiliar de las 
comunas de Santa Marta, desde una mirada observadora y analítica de lo que perciben los 
líderes que se encuentran en su comunidad y conocen las dinámicas y vivencias de sus 
habitantes con diálogo de saberes (Figura 13). 
Figura 13. Imágenes de la realización de los foros con las madres líderes del programa MFA. 
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Foro uno: Se realizó en el mes de febrero y marzo del 2014 en las instalaciones del IPC de 
Maria Eugenia, en el marco del tema a discutir, que se entiende por violencia intrafamiliar? 
, has vivido la violencia intrafamiliar? Qué crees que se podría hacer para disminuir la 
violencia intrafamiliar? En la primera sección nos reunimos ocho personas, siete de ellas eran 
madres líderes del programa Más Familias en Acción — MFA. En la segunda sección, foro 
dos, me reuní con seis madres líderes, este foro fue considerado como uno de los más 
interesantes, debido a que las mismas madres líderes decidieron darle manejo y propusieron 
q ellas contarían sus propias vivencias de VIF. 
En el foro tres, solo asistieron tres madres líderes, se llevó a cabo de forma tranquila y 
expusieron las problemáticas de sus barrios. Foro cuatro, solo asistieron cinco lideres 
Foro cinco: asistieron 8 líderes. Foro seis asistieron cinco líderes uno de ellos hombre. 
Estos foros fueron precedidos por unos escritos que ellas mismas realizaron, unos escritos 
con el objetivo de dar pautas a tener cuenta para identificar o consolidar las principales causas 
que generan la Violencia Intrafamiliar. Continuación el listado de percepciones: 
Oportunidad de trabajo 
Voluntad 
Compromiso real de las entidades publicas 
Falta de escuchas a las otras personas que integran la familia 
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Falta de actividades para las mujeres porque se sienten inútiles 
Control de los padres con la televisión en casa 
Saber enseñar a los hijos 
Seguimiento a los violentos con acompañamiento psicológico 
Vencer el miedo para denunciar 
En total de la asistencia de estos foros fueron: 34 líderes que notaron interés por la temática 
de violencia intrafamiliar. 
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8. CONCLUSIONES 
Las prácticas extendidas se encuentran interrelacionadas con el programa de Más familias en 
Acción y al plan de desarrollo del gobierno Distrital 2012-2015 de Santa Marta, que busca 
avanzar en el mejoramiento de los niveles de equidad y desarrollo humano integral. Este plan 
se encuentra estructurado en un eje trasversal red y equidad, donde uno de sus indicadores es 
ayudar a formular el plan de intervención contra la violencia intrafamiliar y una propuesta de 
campaña pedagógica alusiva a la prevención de la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento 
de los valores familiares. 
Es entonces donde los líderes de Más Familias en Acción al momento de saber la intensión 
de la formulación de un plan de violencia intrafamiliar, mostraron un interés por ayudar y 
generar aportes de conocimiento en vivencias sobre el tema de violencia intrafamiliar. Estas 
Madres y Padres Líderes mencionados han venido realizando una innumerable labor social 
en las localidades del Distrito, y son ellas y ellos los que funcionan como "puente" entre el 
enlace Distrital de Santa Marta y las distintas comunas de Santa Marta. Estos Líderes son 
escogidos por los mismos titulares del programa MFA, en pro de la capacidad de desempeño 
social, cualidades personales sobresalientes que hacen de estos los responsables de llevar más 
allá proyectos colectivos. 
Al momento de realizar las preguntas problemas: ¿cómo se debe intervenir contra la 
Violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de los valores familiares?, Quienes son los 
beneficiarios de Mas Familias en Acción y cuáles son sus problemas y percepciones sobre la 
violencia intrafamiliar? Y cuáles son las principales causas que generan las diferentes clases 
de violencia intrafamiliar?, partimos de una importante hipótesis sobre si las familias del 
programa Mas Familias en Acción con una muestra del 0,16% sufrían la problemática de 
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Violencia intrafamiliar, se pudo caracterizar las familias de este programa, con la ayuda de 
encuestas, talleres, en relación a preguntas semi estructuradas, se puede dar cuenta que las 
mujeres son más interesadas por responder esta clase de preguntas, donde la comunidad 
expreso, que vive, ha vivido o sabe que su vecino vive violencia intrafamiliar. 
Propuesta piloto: 
Formar una red de entidades al servicio de la población víctima de violencia intrafamiliar, 
que generen comunicación constante y se encuentren alerta para actuar inmediata mente. Es 
pertinente que no solo la red está conformada por las entidades de orden Distrital o Nacional, 
es necesario que las alianzas entre los líderes comunales de cualquier índole, se encuentren 
informados de lo que se debe hacer en caso que algún ciudadano o ciudadana enfrente la 
problemática de violencia intrafamiliar. 
Por tanto se sugiere un interventor que desde la política pública de Mujer y Género que se 
encuentra formulada y aprobada desde la alcaldía Distrital de Santa Marta, realice 
seguimientos en el funcionamiento de la red 
Una persona Idónea, que tenga la capacidad de hacer seguimientos a las entidades encargadas 
del bienestar Familiar (ICBF, casa de justicia, colegios distritales, puestos de salud). Cabe 
resaltar que la red debe estar conformada por líderes sociales que se encuentren pendientes 
de lo que sucede en la comunidad y que tenga el sentido de acompañamiento a estas personas 
que, generen confianza y respeto, es así como las madres líderes un gremio importante dentro 
de las comunidades se deben fortalecer con capacitaciones de fortalecimientos familiares y 
pautas de crianza pues estas pueden ser multiplicadoras de información, al bienestar de las 
familias y al reporte de los estados de Violencia ante las entidades gubernamentales. 
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10. ANEXOS 
Anexo 1. Ruta de la Casa de Justicia 
Ruta.pdf 
Anexo 2. Base de datos de las encuestas elaboradas a 500 personas. 
Estructura de la encuesta 
Registro: Número consecutivo 
Tipo de población: (1) Madre; (2) Padre; (3) Jóvenes; (4) Abuelos 
Sexo: (1) Masculino; (2) Femenino. 
Edad: (1) Menores de 18 años; (2) 18 a 30 arios; (3) 31 a 40 años; (4) 41 a 50 años; 
(5) <51 años. 
Percepción de violencia. ¿Considera que la violencia familiar está referida a?: (1) 
golpes; (2) empujones y/o cachetadas; (3) insultos; (4) aislamiento del círculo de 
amigos y/o familia; (5) todas las anteriores. 
¿Cree usted que existe alguna forma para ayudar a prevenir o evitar alguna clase de 
violencia intrafamiliar? (escriba en más de dos renglones lo que piensa). 
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2 1 3 3 3 No 7 
2 2 I 3 3 3 Si 2 
3 2 1 3 3 3 No 7 
4 2 I 3 I 3 No 7 
5 2 1 3 3 3 No 7 
6 2 1 2 3 3 Si 2 
7 2 1 3 3 1 No 7 
8 2 1 3 3 3 No 7 
9 2 1 3 3 3 Si 7 
10 2 1 3 3 3 Si 7 
11 4 2 5 3 3 No 7 
12 4 1 5 3 3 No 7 
13 4 2 5 3 3 No 7 
14 4 1 5 3 3 No 7 
15 4 1 5 3 3 No 7 
16 1 2 2 5 1 Si 2 
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31 4 I 5 1 I Si 7 
32 3 I 3 5 3 Si 6 
33 3 2 3 1 3 No 7 
34 3 1 1 1 1 Si 2 
nadie hace nada por los hombres en estas situaciones 
es perder el tiempo por el machismo 
no vale la pena 
para que se burlen 
no vale la pena 
con los talleres que ellos ofrecen 
el maltrato de nosotros no es común y se burlan 
para que 
lo le creen se burlan 
se burlan y dicen que estamos jodidos 
que nos respeten las canas 
ya no valemos para nadie 
el mundo esta tan perdido que no respetan 
ya no servimos para nada 
somos un estorbo 
si, el dialogo 
considero que lo fundamental es la familia, base de buenos 
ciudadanos, los padres son espejos y los hijos los modelos 
que exhibirán los frutos 
Debe haber más información sobre el tema (hacer charlas. 
propagandas, etc.) 
si las autoridades competentes y profesionales del tema 
el dialogo 
con ayuda profesional 
el dialogo 
Ayuda profesional. Toda la familia 
si un profesional del tema 
la ayuda profesional y las autoridades 
la responsabilidad familiar para que así haya más respeto 
el respeto entre parejas, padres e hijos 
pues será dándoles consejo para ayudas a que se enteren de 
que verdad estén en problemas 
si 
si entre familia no se puede pelear 
evitar ya que no se puede actuar de la misma forma sino que 
uno busca la ayuda que el gobierno nos brinda 
consejo porque el consejo es una forma de ayudar a los 
demás para saber qué hacer y cómo actuar en un caso de 
violencia 
si tratar de dialogar más y ser tolerante 
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35 3 2 2 No 
36 2 1 5 5 Si 
37 2 I 5 4 2 No 
38 2 1 3 5 3 Si 
39 2 1 4 1 2 Si 
40 2 I 4 1 2 Si 
41 2 1 3 5 3 Si 
42 2 1 4 1 3 Si 
43 2 I 4 5 2 Si 
44 1 2 3 1 2 No 
45 I 2 5 3 3 No 
46 1 2 5 3 3 Si 
47 1 2 3 5 3 Si 
48 1 2 3 5 3 Si 
49 1 2 3 5 1 Si 
50 1 2 2 5 3 Si 
51 1 2 5 5 1 Si 
52 1 2 3 5 1 Si 
53 1 2 3 5 2 Si 
54 1 2 3 5 1 Si 
55 1 2 3 5 3 Si 
56 2 1 3 5 2 No 
57 2 1 3 5 3 Si 
58 2 1 3 5 3 Si 
59 2 1 3 3 3 Si 
60 2 1 3 5 1 Si 
61 2 I 3 5 3 Si 
62 2 1 4 5 1 Si 
63 2 1 5 4 I Si 
64 2 1 4 5 1 Si 
65 2 1 4 5 3 Si 
66 1 2 2 5 3 Si 
67 I 2 1 5 1 No 
si el dialogo 
6 con la comunicación familiar 
7 
2 no sabe 
3 si respeto mutuamente 
4 si hablar de la palabra de Dios que es la solución 
5 aconsejando a las personas que es más lo que se hace 
2 si el dialogo y terapia de familia 
2 el respeto familiar 
7 si evitarlas 
7 el dialogo ya que es el mejor medio de comunicación para 
resolver los problemas y más si son familiares 
3 si, dialogo ya que es una forma de comunicación que puede 
evitar o prevenir violencia intrafamiliar 
2 si dialogando 
6 si el dialogo 
3 si dialogo 
2 si el dialogo 
3 si 
3 si dialogo 
4 primero Jesucristo, el dialogo y ayuda de profesionales 
1 muchas formas buscando de Dios o un psicólogo 
2 si las charlas de pareja o de familia 
7 Consejos de personas con más experiencia profesionales 
4 buscando ayuda profesional psicológica 
2 buscando ayuda profesional 
4 la comunicación 
2 la comunicación, el dialogo 
3 charlas con psicólogo puede ayudar a evitar violencia intrafamiliar 
el dialogo, la comunicación, la tolerancia 2 
hacer una concentración en pareja asesorando con ayuda 3 profesional (psicólogo) 
el dialogo 5 
si conozco a una familia o persona que sufre un dilema en su 2 familia, lo mejor es ir a las autoridades 
pues lo primero que hay que hacer es dialogar con una 
1 persona que entienda más del tema y llegar a esa familia y 
auxiliar 
7 darle una charla y hacerle saber que la violencia no conduce 
a nada bueno y que vivir en armonía es lo más bonito 
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5 Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
,e prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
4 
68 1 2 4 2 3 Si 4 
69 1 2 1 1 3 Si 4 
70 I 2 3 I 1 No 7 
71 2 1 3 5 1 Si 2 
72 2 1 4 5 1 Si 2 
73 1 2 5 1 3 Si 2 
74 I 2 2 1 3 No 7 
75 4 2 4 5 1 Si 2 
76 4 2 5 5 1 Si 2 
77 4 2 4 2 3 Si 2 
78 4 2 5 2 3 No 6 
79 4 1 5 5 1 No 7 
80 3 1 2 5 3 No 7 
81 3 2 2 1 3 Si 7 
82 3 1 2 1 3 No 7 
83 3 2 2 5 2 No 7 
84 3 1 2 5 1 No 7 
85 1 2 3 1 3 No 7 
86 1 2 3 5 3 No 7 
87 1 2 3 5 1 No 
88 2 I 3 1 2 No 7 
89 1 2 5 5 1 No 7 
90 I 2 4 5 3 No 7 
si creo que hay ayuda teniendo más experiencia en el tema 
de que se trata y si sufres acudir a una ayuda 
buscar ayuda a las autoridades y si es familiar o hay temor lo 
mejor es hablar con una persona que sepa la situación 
tener más tratamiento en el tema y saber que es una 
violación a los derechos de la familia o mujer 
pues yo pienso que hay que reunir a las familias que tengan 
esos problemas y darle charlas sobre eso 
mas formas de dialogar y de mantener buena armonía en la 
familia para que así no haya tanta violencia en los hogares 
buscar ayuda lo más pronto posible antes que sea demasiado 
tarde 
dirigir a estas familias que tengan estos problemas que 
denuncien y no se queden calladas para que así presten las 
ayudas necesarias 
si dialogo y tolerancia de cosas de familia o despachos 
dialogando y llegando a una solución u otra etapa en amigo 
hermanos 
previniendo las cosas y los errores en casa de familias o 
amigos o vecinos 
evitando peleas entre vecinos y familiares o algunos amigos 
que previenen las cosas 
evitando los errores en decir las cosas y lo que hizo alguna 
persona o familiares 
creo que si pues porque además de charlas en su hogar 
podríamos ir a unos especialistas en problemas de familia 
para arreglar una mejor relación 
reconciliándose con su familia para que así no haya ninguna 
violencia en su convivencia 
pues si como acudir a charlas contra la violencia y el 
maltrato familiar para que no se produzcan afectación a su 
familia 
tratar de no estar en guerra con su familia para que así no 
haya bronca en su hogar y ayudarse así mismo para llevar 
una familia más divertida 
pues sí creo buscando ayudas digamos en internet, en 
personas que te digan que hacer lo bueno en tu hogar 
pues considero que si hay que acudir a personas 
especializadas en temas de violencia 
si creo que el primer paso deberíamos acudir con la policía, 
segundo pues ir a algunas charlas que nos especifiquen que 
hay que hacer 
si denunciando ante las autoridades competentes para que 
esos casos no se sigan presentando 
si porque siempre hay alguna persona o un familiar que 
desea ayudarnos 
si deberíamos ir a la policía para prevenir algunas violencias 
si la hay existen charlas para evitar estos casos 
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Cree usted que existe alguna forma para ay udar 
revenir evitar alguna clase de violencia intrafámiliar? 
91 1 2 3 5 Si 1 ha\. arias formas como el dialogo, la tolerancia. el respeto, la dignidad 
92 1 2 3 1 3 No 7 si a veces sucede porque los padres de familia descuidan a 
sus hijos y otras porque el temor a denunciar a sus esposos 
93 2 1 5 5 1 Si 2 si dialogando y tratando de solucionar los problemas de la 
mejor manera 
94 1 2 2 5 2 Si 1 evitar las discusiones entre parejas, no incluir a los hijos, no 
agredirse 
si existe la forma de evitar la violencia familiar buscando 
95 1 2 2 5 3 Si 1 ayuda de personas expertos en el tema y dialogar 
civilizadamente 
96 1 2 2 1 3 Si 1 dialogando, llegando a un acuerdo 
97 1 2 3 5 1 Si 5 asistir con el psicólogo o las personas que sepan el tema 
98 1 2 3 1 3 Si 3 denunciar, dialogar con la persona, buscar ayuda profesional 
dialogar con nuestros familiares sobre lo que está mal o 
99 1 2 3 5 1 Si 1 bien, para así evitar más tarde como decimos dolores de 
cabeza 
100 1 2 3 5 3 Si 5 yo pienso que si queremos respeto no lo debemos ganar porque a veces se exigen cosas que no sabemos dar 
101 3 1 1 5 1 Si 1 asistir a psicólogos o a personas relacionadas con el tema 
102 3 I 2 5 1 Si 1 asistir a psicólogos o a comisaria de familia o a personas 
relacionadas con el tema 
103 3 I 2 5 3 Si 1 pues yo pienso que hay que dialogar primero buscar ayuda 
con personas expertas en el tema 
104 3 1 2 5 2 Si 5 acudir con tiempo con personas aptas para ayudar, ejemplo psicólogos, comisaria de familia 
cuando una familia tiene problemas de tolerancia la mejor 
105 3 2 1 5 3 Si 2 manera es buscar ayuda profesional como psicológicos para 
poder manejar de una manera adecuada la situación 
106 4 2 5 5 1 Si 1 asistir con el psicólogo o a personas con personas 
capacitadas para el tema 
107 4 2 5 5 3 Si 1 el primer intento dialogar o de no acudir a los lugares indicados, comisaria de familia bienestar familiar 
108 4 1 5 5 1 Si 5 buscar ayuda con el bienestar familiar y centro de 
conciliación 
nosotros como padres debemos saber educar a nuestros hijos 
109 4 2 4 5 3 Si 5 ya que somos su ejemplo y si ven violencia eso es lo que dan 
y si das respeto eso ganaras 
110 4 2 4 5 1 Si 1 dialogando con las personas como con un psicólogo o 
acudiendo a las autoridades 
111 2 1 2 5 3 Si 1  que empiece la policía a ser más justa con los demás y no se 
crezcan tener uniforme por 
112 2 1 2 5 3 Si 2 pienso en el dialogo y si no acudir al bienestar familiar 
también buscando al señor Jesús con oración y comprensión 
113 2 2 3 1 3 Si 5 yo pienso que la única manera de prevenir la violencia es el 
ser tolerante, saber expresar todo lo que nos pone mal 
114 2 1 3 5 3 Si 2 dialogando tratando de llegar a un acuerdo 
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Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
115 2 1 4 5 Si 
116 2 1 3 5 3 Si 
117 4 1 5 5 3 Si 
118 2 1 3 5 3 Si 
119 1 2 3 5 3 Si 
120 1 2 3 5 3 Si 
121 1 2 3 1 1 Si 
122 4 2 3 1 3 Si 
123 1 2 3 1 3 Si 
124 3 2 1 5 3 Si 
125 3 2 1 3 1 Si 
126 3 2 1 5 2 No 
127 3 2 1 5 1 Si 
128 3 2 1 3 1 Si 
129 1 2 3 3 3 Si 
130 1 2 3 5 3 Si 
131 3 2 1 5 3 No 
132 3 2 1 5 3 Si 
133 1 2 4 5 1 No 
134 4 2 5 5 2 Si 
135 1 2 3 5 2 No 
136 1 2 3 4 3 No 
137 1 2 3 5 3 Si 
138 3 2 1 I 1 Si 
139 1 2 3 5 3 No 
140 1 2 3 5 3 Si 
141 1 2 2 2 1 Si 
142 1 2 2 2 3 Si 
143 1 2 2 5 1 Si 
pienso que uno debe dialogar y si no se puede acudo a un 
psicólogo o terapia de pareja que las dan en la comisaria 
ir a donde un psicólogo, terapia de pareja o donde sea 
necesario para salvar el hogar 
todo está en la enseñanza que nos dieron nuestros padres 
pero también se puede pedir ayuda en el bienestar 
yo pienso que dependiendo de la pareja así es el 
2 comportamiento de uno pero también es necesario ser 
tolerante 
si se puede dialogar entre familia aprendiendo a escuchar a 
los demás y poniéndolo en práctica 
si se puede dialogando entre familia a escuchar a los demás 
y poniendo en practica 
si existe y es acudir al bienestar familiar y hacer campañas 
como charlas psicológicas en la comunidad 
si pienso que existe una forma de ayudar a la violencia 
intrafamiliar y dar charlas 
tener mucha tolerancia y tratar con mucho cariño y amar 
para poder vivir en paz 
2 con los profesionales del tema 
2 buscar ayuda profesional 
7 las autoridades 
2 buscar ayuda con las autoridades 
3 con dialogo y ayudas psicológicas en las casas de justicia 
lo que pasa es que las entidades a cago nunca hacen nada por 
uno 
2 no hacen nada porque ellos no realizan ninguna actividad 
7 
2 no les creo 
7 más información sobre el tema 
7 el dialogo y la ayuda profesional 
7 
7 porque no les creo son chismosos no hay privacidad 
I pero no tienen gran credibilidad 
2 no tiene ninguna reacción no sirven 
7 no les creo 
no creo en ninguna entidad hacen las cosas para ganarse un 2 
sueldo 
para prevenir la violencia debemos dialogar y ser tolerantes 
con nuestros semeiantes 
5 respetándonos entre sí mismo para evitar la violencia 
para prevenir la violencia debemos dialogar y ser tolerantes 
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Cree usted que existe alguna forma para ay udar a 
prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
144 1 2 2 2 1 Si 2 
145 1 2 2 5 1 Si 3 
146 1 2 2 5 3 Si 3 
147 1 2 2 4 1 Si 3 
148 1 2 2 2 1 Si 6 
149 1 2 2 2 2 No 7 
150 2 1 2 2 2 Si 3 
151 2 1 2 3 1 Si 3 
152 2 1 3 1 2 No 7 
153 2 1 3 4 3 Si 3 
154 2 1 2 2 1 Si 2 
155 2 1 3 2 3 Si 3 
156 2 I 2 2 1 Si 2 
157 2 1 3 2 1 Si 3 
158 2 1 5 2 1 Si 1  
159 4 2 5 5 1 Si 3   
160 4 2 4 5 3 Si 3 
161 4 2 4 2 2 No 7 
162 4 1 5 5 3 Si 3 
163 4 1 3 2 3 Si 2 
164 3 2 1 4 1 Si 3 
165 3 2 1 1 2 Si 1 
166 3 1 1 3 2 Si 3 
167 3 1 I 5 2 Si 3 
168 3 2 1 2 3 Si 3 
169 3 2 2 2 1 Si 7 
170 2 1 4 5 1 Si 6 
no responder con insultos o golpes cuando se presente algún 
problema 
cuando se presente algún problema y no encontremos 
solución buscar ayuda profesional 
dialogar cuando se presente algún problema para evitar 
conflictos 
cuando se presenta un problema debemos escuchar para 
poder darle solución 
ser respetuosos y tolerantes para resolver los problemas con 
claridad 
buscar alternativas como el dialogo y otros para resolver los 
Problemas 
el amor en la familia desarrolla la capacidad de cooperación 
no dejarse llevar por los impulsos y la rabia, hay que evitar 
cualquier violencia 
vivir en compañía, implican que ambos tienen igualdad de 
oportunidad y beneficios 
es necesario comprender y escuchar a los demás para 
prevenir la violencia 
con el dialogo se puede arreglar las diferencias para tener 
una mejor convivencia 
apoyarse y comprenderse para tener una mejor convivencia 
no tiene comentario 
respetando cl punto de vista de la familia y no criticarla con 
prejuicios 
dándoles a nuestros hijos buenos valores y respeto por los 
demás 
capacitar a los jóvenes, enseñarles buenos valores darles 
amor y charlar con ellos 
darles buenos valores y principios ya que se han perdidos 
no acudir a la violencia y convivir con la pareja en armonía 
darles buenas costumbres y respeto, principales escuela 
tener una buena relación basada en el respeto y la 
comprensión 
que las historias de los padres no se repitan, pedimos charlas de profesionales 
estudiar para ser mejor persona, encuentros de capacitación 
y charlas con psicólogos 
teniendo más tolerancia, y que las instituciones brinden 
charlas para tener más conocimientos 
estudiar, capacitarse por falta de oportunidades cogen malos 
hábitos 
con estudios y capacitaciones que brinde el estado se puede 
evitar esto 
analizar soluciones para evitar problemas y conflictos 
la comunicación y el dialogo 
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Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
171 2 1 4 5 3 Si 4 
172 2 1 5 5 3 No 7 
173 2 1 2 3 No 7 
174 2 1 4 5 1 Si 6 
175 2 I 4 5 3 Si 6 
176 2 1 3 5 1 No 7 
177 2 1 3 5 3 No 7 
178 1 2 2 5 3 Si 6 
179 I 2 2 5 3 Si 1 
180 1 2 2 5 3 Si 1 
181 1 2 3 5 3 Si 6 
182 1 2 3 5 3 Si 6 
183 1 2 2 5 3 Si 6 
184 1 2 2 5 3 Si 6 
185 1 2 3 5 3 Si 3 
186 1 2 5 5 3 Si 6 
187 1 2 3 5 3 Si 3 
188 1 2 4 5 3 Si 2 
189 1 2 2 5 1 Si 2 
190 3 1 1 5 3 No 7 
191 3 1 1 5 I Si 3 
192 3 2 2 5 3 Si 2 
193 3 1 2 5 1 Si 2 
194 3 1 2 5 1 Si 6 
195 4 1 2 5 3 Si 6 
196 4 2 3 5 3 Si 1 
197 4 2 4 5 3 Si 6 
198 4 2 3 5 3 Si 1 
199 1 2 2 5 3 Si 1 
200 1 2 2 5 3 Si 6 
201 1 2 2 5 3 Si 6 
202 1 2 2 2 2 Si 2 
203 1 2 2 5 3 Si 2 
204 1 2 2 5 3 Si 2 
la comunicación y el dialogo 
el dialogo 
si el dialogo 
si trabajo y dinero 
con equidad apoyo social, afecto y apoyo en Dios 
que las personas busquen de Dios 
hay que tener la capacidad de dialogar y hacer entender la 
importancia de la familia 
Dialogo 
dialogo y tolerancia 
el dialogo 
con amor, pidiéndole tolerancia a Dios y con el dialogo 
con respeto amor, educación y terapias de superación 
el dialogo entre familias es lo fundamental 
el respeto la comunicación son fundamentales para evitar el 
maltrato 
el dialogo es la parte fundamental en una familia 
Dialogando 
si hay dialogo se puede evitar todo tipo de problema 
el dialogo el respeto y sobre todo el amor 
el dialogo es fundamental para evitar este tipo de conflictos 
el dialogo 
la violencia se puede evitar con el dialogo 
se puede evitar con charlas psicológicas 
no se sabe si se puede sobrevivir en esta humanidad 
moderna 
no se da la información a la persona que lo necesite 
educando a las nuevas generaciones se podría minimizar este 
fluio 
.. 
tener más dialogo con su pareja y compartir en ambiente 
familiar 
si hay diálogo y respeto y con amor todo se puede 
se deben hacer campañas ya que este problema se ve en 
todas las clases sociales 
si denunciando 
con dialogo y paciencia 
brindar apoyo y solidarizarse con nuestros semejantes 
dando una buena educación en casa 
dando confianza a los miembros de la familia 
cuando se educa con amor tolerancia y honestidad todo se 
puede 
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Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
205 1 2 3 5 3 No 7 
206 1 2 3 5 3 Si 1 
207 1 2 3 2 3 Si 2 
208 1 2 3 2 3 Si 6 
209 1 2 3 5 1 Si 1 
210 1 2 4 5 3 Si 3 
211 1 2 4 5 3 Si 1 
212 1 2 2 5 2 Si 2 
213 1 2 2 2 3 Si 3 
214 1 2 2 5 3 Si 3 
215 1 2 1 5 3 No 7 
216 3 2 I 5 3 Si 1 
217 3 1 1 5 3 Si 2 
218 3 2 1 5 2 Si 6 
219 3 2 1 1 3 Si 2 
220 4 1 4 1 3 Si 2 
221 4 1 5 4 3 Si 2 
222 4 1 5 5 3 Si I 
223 4 1 5 1 2 Si 1 
224 4 2 5 5 1 Si 6 
225 1 2 2 5 3 Si 6 
226 1 2 5 I 1 Si 2 
227 1 2 3 5 3 Si 2 
228 1 2 2 5 3 Si 2 
229 1 2 3 3 3 Si 1 
230 1 2 2 5 2 Si 2 
231 1 2 3 5 2 Si 3 
232 1 2 4 2 2 Si 2 
233 1 2 2 4 3 Si 5 
234 1 2 1 5 1 No 7 
235 2 1 2 5 I Si 5 
236 2 1 5 3 I Si 3 
nunca se brinda una buena educación 
nunca se da algo sin ser escuchado, no se presta una buena 
información 
una buena información puede solucionar muchos conflictos 
brindar un buen dialogo a los demás 
no se presta la información a tiempo 
la educación entra por casa, por eso hay que educar a las 
familias 
con el dialogo y el respeto y capacitando a las personas en 
esos temas 
con el dialogo el respeto y la tolerancia todo se puede 
el dialogo con personas encargadas del tema a tratar 
dialogo respeto y capacitaciones y charlas sobre el tema 
los padres deben hablar más con los hijos sobre los temas 
que se ven a diario 
con la amistad y el respeto y una buena educación se pueden 
hacer las cosas 
se supone que la formación se recibe en casa 
con talleres charlas sobre el tema, se le informa a los jóvenes 
si con dialogo y formación para las familias 
brindando apoyo a las personas indicadas 
dando apoyo a las familias más vulnerables 
cuando se tiene la información a tiempo puede haber 
soluciones 
nunca se saben cuándo se presentan estos problemas 
si porque la educación viene de casa y los padres tienen el 
deber 
dictando charlas a la comunidad para instruirlas sobre el 
tema 
con reuniones familiares para compartir y socializar mejor 
con las familias 
si por medio del dialogo para entendernos mejor 
si por medio de la comunicación, el dialogo y la tolerancia 
no hay comentario 
si hablando así evitamos problemas y se convive mejor 
si teniendo tolerancia y amor por los demás 
si existe la forma de evitar la violencia 
si se puede evitar la violencia intrafamiliar 
si con charlas de información para las personas que no saben 
qué hacer 
si con charlas psicológicas y denunciar a tiempo 
la violencia no debe de existir, y hay que tomar cartas en el 
asunto 
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Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
prevenir o evitar alguna clase de violencia intrafamiliar? 
237 2 1 4 2 1 Si 3 
238 2 1 2 2 I Si I 
239 2 1 5 5 I No 7 
240 2 1 2 2 3 No 7 
241 2 1 3 3 2 Si 5 
242 2 1 1 1 1 Si 5 
243 2 I 5 5 3 Si 2 
244 2 I 5 5 3 Si 2 
245 3 2 2 5 3 Si 1 
246 3 1 1 1 I No 7 
247 3 2 I 1 1 Si 5 
248 3 1 1 1 1 Si 2 
249 3 1 1 2 3 No 7 
250 3 2 1 1 1 No 7 
251 3 1 1 3 3 Si 2 
252 1 2 4 1 3 No 7 
253 1 2 4 1 1 Si 6 
254 1 2 4 5 2 Si 6 
255 1 2 3 5 1 Si 1 
256 1 2 3 1 3 Si 3 
257 1 2 2 1 3 Si 1 
258 1 2 4 3 3 Si 3 
259 1 2 3 3 1 Si 1 
260 1 2 4 1 3 Si 3 
261 1 2 2 3 3 Si 6 
262 2 1 2 1 3 Si 2 
263 2 1 2 1 1 Si 1 
264 2 1 2 3 1 Si 1 
265 2 1 2 5 3 Si 3 
266 2 1 2 2 1 Si 6 
267 2 1 3 5 3 Si 1 
268 2 I 4 1 1 Si 1 
269 2 1 3 5 3 Si 3 
270 2 1 3 4 1 Si I 
271 2 1 2 2 3 Si 3 
272 2 I 3 5 1 Si 6 
273 4 2 5 5 3 Si 3 
asistiendo a las instituciones para ayudar a las personas que 
lo necesitan 
claro que existe otra forma de evitar la violencia 
tiene que haber un sitio de leyes para esos problemas 
si hay la posibilidad de conseguir a alguien que nos orienten 
si existe de solucionar la violencia intrafamiliar 
si se pudiera evitar que los padres peleen menos 
hay que orientar a los jóvenes para que no cometan errores 
conversando para evitar los problemas 
por medio de la convivencia, con charlas y actividades 
hablando con la familia para evitar las peleas 
denunciar a tiempo 
si dialogando para no tener problemas con los demás 
vivimos en una sociedad intolerante y la solución es el 
dialogo 
que los padres sean correctos para crear una familia bien 
si existen muchos sitios donde prestan ayudas profesionales 
con un especialista en el caso 
dialogando constantemente, buscando ayudas psicológicas 
buscando psicólogos expertos en el tema 
si buscar un psicólogo especializado 
el maltrato en parejas, buscándoles ayudas psicológicas 
buscar que hagan en la comunidad charlas sobre el tema 
orientando para que busquen un psicólogo 
psicólogos y psicorientadores 
psicólogos que sepan sobre el tema 
gestionar para que presten ayudas a las gentes 
buscando orientación en las instituciones 
buscar ayuda con las entidades 
buscar ayudas con profesionales como psicólogos 
buscar terapias de parejas y psicológicas 
buscar ayudas a tiempo en la casa de justicia 
dictarles charlas sobre el tema con profesionales 
buscarles un psicólogo para que los orienten 
policías y fiscalía 
buscar ayudas psicológicas 
buscar un psicólogo para que los orienten sobre el tema 
ayudándoles con charlas y orientaciones 
buscar para que les den terapias psicológicas 
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Cree usted que existe alguna forma para ayudar a 
prevenir o evitar alguna clase de v ioleneia intrafamiliar? 
274 4 2 5 5 3 No 7 
275 4 1 5 5 3 Si 6 
276 4 1 5 1 1 Si 2 
277 4 2 5 5 1 Si 3 
278 3 1 2 5 3 Si 6 
279 3 1 1 1 3 Si 1 
280 3 1 2 1 I Si 2 
281 3 1 2 3 1 Si 3 
282 4 1 5 1 1 Si 5 
283 4 2 4 5 2 No 7 
284 4 2 4 5 2 No 7 
285 4 2 5 3 1 Si 5 
286 4 2 4 5 2 Si 3 
287 4 1 3 5 2 Si 3 
288 2 2 2 1 3 Si 3 
289 4 2 3 5 3 Si 3 
290 4 2 3 5 3 Si 3 
291 4 2 4 5 3 Si 3 
292 4 2 3 5 3 Si 3 
293 4 2 3 5 3 Si 3 
294 4 2 4 5 3 Si 7 
295 2 2 2 5 3 No 7 
296 4 2 3 5 3 Si 7 
297 4 2 3 1 3 Si 3 
298 4 2 4 5 2 Si 3 
299 2 2 2 3 1 Si 3 
300 2 2 2 4 2 Si 3 
301 2 2 2 2 1 Si 5 
302 3 2 1 1 1 Si 5 
303 4 2 3 1 2 Si 1 
304 4 2 5 5 3 Si 2 
evitar las violencias y concientizarnos sobre el temas 
cuando uno comunica y hay quien lo escuche 
buscar en el bienestar para que los ayuden los psicólogos 
buscar en el bienestar orientación psicológicas 
se le recomienda terapias psicológicas para evitar problemas 
ayudarlos en forma verbal y con terapias psicológicas 
ayudarlos a no ser maltratados 
capacitaciones con especialistas 
Si hay manera de editar violencia como denunciar 
Evitando toda clases de ofensas y asistiendo a centros de 
ayuda 
Si asistiendo a las instituciones que ayuden a uno 
Si hay muchas maneras de evitar la violencia 
Dialogar los problemas y saber sobrellevarlos 
Tratando de sobrellevar los problemas y dialogarlo 
Si dialogando con la pareja y con tolerancia ponerlo en 
práctica etc. 
Si se puede con el dialogo, la tolerancia, el respeto, consejos 
Apenas eso empiece a suceder le hace saber alguien lo 
sucedido también tener tolerancia respeto dialogo entre las 
dos 
Si se puede con el dialogo, respeto y tolerancia 
Si se puede con el respeto y el dialogo tolerancia 
Si se puede talvez por el miedo del dialogo para llegar a 
nuevos acuerdos 
Dialogando, respetando y ser tolerante y evitar no insultar 
Informando a las personas con profundización en el respeto 
tolerancia 
Dialogando con las personas y llegar a un acuerdo se puede 
evitar muchos problemas 
Yo creo que si existe la forma para prevenir la violencia 
intrafamiliar 
Recurrir a un psicólogo o tratar de saber sobrellevamos 
Dialogar con las personas que tratamos diariamente 
Si tratando de dialogar con nuestra pareja y colocando cada 
Tratar de pelear evitar problemas con la familia convivir con 
la familiar 
Como llegar a un acuerdo 
Si se puede evitar que no halla agresiones las demás 
personas 
Hay que denunciar y hablar en familia No permitir que nos 
golpeen ni golpear a nadie 
quien de su parte 
_ _ 
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305 4 2 5 Si 2 
306 4 2 5 I 2 Si 2 
307 4 2 5 5 3 Si 2 
308 4 2 5 1 3 Si 2 
309 3 2 2 5 3 Si 2 
310 3 2 4 5 3 Si 2 
311 4 2 3 1 3 Si 2 
312 4 2 3 5 3 Si 2 
313 4 2 4 5 3 Si 2 
314 4 2 4 5 3 Si 2 
315 4 2 3 5 3 Si 2 
316 4 2 3 5 3 Si 2 

























321 4 1 3 5 3 Si 2 
322 4 1 3 5 3 Si 2 
323 4 1 4 5 3 Si 4 
324 4 1 3 1 2 Si 2 
325 4 1 4 3 3 Si 7 
326 4 1 3 5 3 Si 2 
327 4 1 3 5 3 Si 2 
328 4 1 3 5 3 Si 2 
329 3 2 1 5 3 Si 2 
330 3 2 1 5 2 Si 4 
331 3 1 1 5 3 Si 2 
332 3 2 1 5 3 Si 4 
333 2 1 4 5 3 Si 6 
334 2 I 4 5 2 Si 2 
335 2 1 1 1 3 Si 4 
336 2 1 1 1 3 Si 4 
337 2 1 3 5 3 Si 2 
El dialogo 
Si hablamos de nuestros problemas evitamos llegar a los 
golpes más comprensión 
Hablando 
Hablar no quedarse callado y denunciar 
El dialogo 
Si dialogamos evitamos la violencia con la pareja y nuestros 
hijos 
El dialogo evita los problemas 
Hablando con todos en familia y no llegar a la violencia 
El dialogo 
Hablando con todos (la familia) 
El dialogo es la base para evitar todos los problemas 
Si dialogamos más entendemos y evitamos la violencia 
Conocer a las personas bien y dialogar 
Tratando bien a mis hijos sobre llevándonos hablándoles 
Si hablamos antes evitamos muchos problemas 
El respeto y el amor 
Hablando en familia 
El dialogo y brindando cariño, amor y comprensión 
El amor por los hijos y la pareja y hablando de los que no 
nos gustan 
Hablando con la pareja 
El entendimiento, dialogando 
El dialogo y el amor por la familia 
Evitando los insultos los golpes los gritos y brindando amor 
y hablando 
Hablando en pareja 
El dialogo y la tolerancia 
El dialogo 
Dialogando y respetando a los demás tolerándola como son 
I lablando en familia de nuestros problemas antes de llegar a 
la violencia 
Haciendo charla para concientizar a las personas 
El dialogo, psicólogo, mas charla para los padres 
Concientizando a la gente que no se quede callada que 
denuncie 
No maltratando a nadie ni dejándose maltratar de nadie y si 
es maltratado denunciar al maltratador 
Pienso que el dialogo y la tolerancia son formas para 
prevenir la violencia 
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338 1 I 5 5 3 Si 4 
339 1 1 1 5 1 No 7 
340 1 1 1 5 3 No 7 
341 1 1 3 3 3 No 7 
342 4 1 5 5 3 Si 2 
343 3 1 1 5 1 Si 1 
344 3 2 1 4 3 No 7 
345 3 2 1 4 2 Si 2 
346 3 1 1 5 3 No 7 
347 3 2 1 5 3 No 7 
348 4 2 5 5 3 Si 3 
349 4 2 5 5 3 No 7 
350 4 2 5 5 3 No 7 
351 4 1 5 5 3 Si 3 
352 4 1 5 5 I No 7 
353 4 2 3 4 2 Si 3 
354 1 2 5 4 3 No 7 
355 1 2 3 5 3 No 7 
356 1 2 3 1 3 Si 5 
357 1 2 3 1 3 Si 2 
358 1 2 3 5 3 
359 1 2 3 1 3 Si 5 
360 I 2 4 5 1 Si 2 
361 I 2 4 5 3 No 7 
362 1 2 I 5 No 7 
363 1 2 3 5 3 Si 1 
Pienso que con el dialogo y la tolerancia y el respeto 
Tratar de concientizar a las personas de usar más el dialogo 
Si por medio de charlas educativas que pueden ser dictadas 
por la policía y la casa de justicia 
Creo que existe la forma primero dictando charlas para las 
familias, mas donde hay padres diferentes 
Si porque podemos acudir a psicólogos para que nos ayuden 
con esos problemas 
_ 
Educando a los hijos, previniendo desee la edad temprana el 
buen uso de los valores y la educación 
Claro a tener valor y demandar cualquier situación que se 
presente ya sea niños adultos mujeres etc 
La comunicación es lo primordial, acudir a psicólogos, hacer 
actividades en familia, conocerse entre todos 
Si por medio de charlas que puede suministrar el alcalde 
Si dialogando sin necesidad de pelearse porque así se 
arreglan los problemas 
Evitar los problemas entre familias darle consejo 
Claro teniendo en cuenta que actualmente existen 
organizaciones de apoyo debe ser así, el problema es que 
hasta que no ven sangre no escuchan a las personas 
Si existe más apoyos de partes de las autoridades para que 
las personas maltratadas no tengan menos miedo de 
denunciar 
Por medio de dialogo acudir a las autoridades 
Si dialogando con los familiares acerca de nuestros 
problemas y de la sociedad 
Se puede hacer lo siguiente: por medio de terapia 
psicológica, usar la comunicación antes de los golpes 
Ir a las diferentes atenciones al tema o a la psicóloga 
Si se debe ayudar 
No maltratando a los niños porque usando el maltrato en un 
niño se fomenta un maltratador y no dejando maltratar a 
nadie 
Protegiendo a nuestra familia y denunciando cuando sepan 
de algún maltrato a alguien 
Si existe forma, como es el dialogo la tolerancia el respeto el 
amor entre cada miembro 
Concientizando a las personas a no dejarse maltratar y no 
maltratar a nadie y menos a los niños porque creo que desde 
niños nace el maltrato 
Ir al psicólogo dialogar asistir a charlas 
Se puede prevenir cuando uno habla a tiempo y sin miedo 
para que las cosas cambien 
Si por medio del dialogo 
Diálogo entre familia; aprender a escuchar; poner en práctica 
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Si, dar charlas 
364 1 2 3 5 3 Si 1 
365 1 2 3 3 1 Si 1 
366 4 2 3 5 1 Si 3 
367 1 2 3 1 1 Si 
368 4 2 5 5 2 No 7 
369 4 2 5 1 1 No 7 
370 4 2 5 2 2 Si 3 
371 4 1 5 3 2 Si 4 
372 4 1 5 5 2 Si 1 
373 I 2 2 1 3 No 7 
374 1 2 2 5 3 Si 5 
375 I 2 4 5 2 Si 8 
376 1 2 3 1 2 No 7 
377 I 2 3 5 2 No 7 
378 I 2 2 1 2 Si 3 
379 1 2 3 1 1 Si 3 
380 1 2 4 5 2 Si I 
381 1 2 4 3 1 Si 7 
382 1 2 4 2 3 Si 2 
383 2 1 3 3 2 Si 4 
384 2 1 4 I 2 Si 6 
385 2 1 3 5 3 Si 2 
386 2 1 3 5 2 Si 2 
387 2 1 2 5 3 No 7 
388 2 I 2 5 2 Si 2 
389 2 1 3 1 2 Si 7 
390 2 I 2 5 2 No 7 
391 3 1 1 5 2 No 7 
392 3 2 I 5 2 Si 1 
393 3 1 1 5 2 Si 2 
394 3 I 1 3 3 No 7 
395 3 2 I 5 3 Si 2 
396 3 I I 1 I Si 2 
397 3 2 1 5 I Si 2 
Diálogo entre familia; aprender a escuchar; poner en práctica 
Si, primero el dialogo y el castigo severo para los agresores, 
y apoyo para las victimas 
Si, el dialogo entre familia 
con dialogo 
Si, denunciando 
Si desde que demande todo cambio! 
Si existe el dialogo, tratar de evitar algo para dar un buen 
futuro para los hilos 
Tener tolerancia y tratar con mucho cariño y amor para 
poder vivir en paz 
Si, por el dialogo 
Si. conversando y castigando a los violentos 
Si, demandarlos y de esa forma se solucionan las cosas 
Si hay muchas formas, asistir al bienestar familiar, a la 
policía, o a la fiscalía 
Acudir al ICBF, campañas charlas psicológicas con la 
comunidad 
Si con el buen dialogo y una buena convivencia y más 
tolerancia 
Sí. siempre y cuando los padres de familia tengamos 
mandatos en el hogar 
Si, dialogo entre familia 
Si con las demás entidades correspondientes 
Si, a la policía 
Si, buscando ayuda con las autoridades 
Si, hablamos sin violencia 
Si, con psicólogo para ayudar a la familia 
Si, con un dialogo 
para prevenirse debe dialogar para no ir a los golpes 
Si, en la policía para que no maltrate mas 
Si, cuando las personas son violentas se necesita un 
psicólogo 
Si. Dialogo 
Si, se puede dialogar en familia 
Si dialogar los dos 
Si, reuniones y dialogar 
para evitar se busca el dialogo 
Si, hablando 
asistiendo a terapias psicológicas 
a la policía y al a Sijin 
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398 3 1 1 5 No 7 
399 3 2 1 5 Si 9 
400 3 1 1 5 No 9 
401 4 2 5 5 Si 2 
402 4 2 5 1 S 2 i  
403 4 2 5 5 1 Si 5 
404 4 2 5 5 1 Si 4 
405 4 2 5 5 3 Si 2 
406 1 2 2 1 1 Si 3 
407 1 2 3 I 1 Si 2 
408 1 2 3 I 1 Si 2 
409 I 2 2 5 3 Si 2 
410 1 2 2 5 3 Si 5 
411 I 2 2 5 Si 2 
412 1 2 1 5 1 Si 2 
413 1 2 4 5 3 Si 2 
414 1 2 5 1 1 Si 2 
415 I 2 3 1 1 Si 2 
416 2 1 4 5 3 Si 2 
417 2 1 2 5 3 No 7 
418 2 1 3 5 3 No 2 
419 2 1 4 5 3 Si 2 
420 2 1 4 5 3 Si 2 
421 2 1 3 1 3 Si 5 
422 1 2 3 5 3 Si 2 
423 2 1 3 5 3 Si 6 
424 2 I 3 5 3 Si 6 
425 2 1 3 5 3 Si 2 
426 3 1 1 2 3 Si 4 
427 3 1 1 5 1 Si 1 
No. 
si, a los juzgados policía y bienestar familiar 
cuando ocurren esas cosas, se acude a la policía 
Si, a la policía y a la fiscalía, bienestar familiar 
Si, con la ayuda de las autoridades como policía y el 
bienestar familiar 
si, con ayuda profesional, el dialogo es la base principal de 
la solución a los problemas 
pues la violencia se puede evitar con diálogos para que el 
país mejore en violencia 
hay que dialogar es lo primordial 
desde mi punto de vista el dialogo es la mejor forma de 
comunicación intrafamiliar 
No vemos ninguna solución y cada día hay más violencia 
haciendo terapias con psicólogos 
Si, dialogando con la pareja sobre las diferencias que tienes 
para no llegar a extremos 
Sí, no permitiendo que comiencen las agresiones tratando de 
enfrentarlos problemas con el dialogo es la mejor manera de 
expresarnos 
Si, por medio de charlas y acudiendo ayudas a las 
autoridades 
Si, a la comisaria a la fiscalía y al bienestar 
no dejarse maltratar ni de palabras ni de hechos y se debe 
acudir a las autoridades pertinentes 
no sé, porque a cada rato se ven esos problemas y no vemos 
ninguna solución 
cada día hay más violencia y no hay solución 
Si se puede hacer dial 
Lo primero es hacer visible la violencia, buscar ayuda y 
trabaiaren el caso, evitar la agresión 
Si, con diálogos y reflexionar con las personas, pero 
debemos empezar con nosotros mismos 
Llevándolos por lo menos donde personas especializadas 
ayudándolos, dialogando 
pidiendo ayuda profesional o separándose de la persona de 
quien recibe el maltrato 
lo primero es saber cómo dialogar con la familia 
buscar ayuda profesional 
ayudar a personas que sepan del caso 
que ayude un profesional 
"Pues", se puede evitar con psicología, orientación con la 
familia, poder cesar con los problemas debidos 
Si entre la familia con el dialogo se puede lograr todo 
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428 3 1 1 1 2 No 7 
5 3 No 
430 3 2 1 5 3 No 5 
Si, que todos pongamos de nuestra parte para lograr lo que 
queremos 
Si la policía, el bienestar familiar y así se podría evitar una 
tragedia por eso debemos ir a es rápido 
ayudando a que no pelen y brindando consejos para evitarse 
las peleas entre las familias 
429 3 1 1 7 
431 2 1 2 5 3 Si 1 con ayuda psicológicas y terapias familiares y compartir en familia 
432 2 I 3 5 1 Si 3 Si, la mejor manera es inculcar valores y aprender a tener 
más dialogo y más tolerancia 
433 2 I 4 5 1 Si 2 
 
Si, como asistir a las charlas de Psicología y participar 
interacción donde brinde conocimiento para los adolecentes 
   
434 2 1 4 3 2 Si 2 Si, hablando con la familia dando consejos y otros temas. 
435 2 1 4 5 3 No 7 por medio de diálogos, así podemos conseguir la paz 
436 2 I 3 I 1 Si 1 Si, con charla Familiar y ayuda con personas que traten esta área, psicólogos y personas que digan charlas 
1 4 5 Si Si se puede evitar, charlando con la victima no a los 1 1 
maltratos, no a la violencia. 
438 2 1 1 5 3 No 7 Para prevenir la violencia, hay que mejorar hablar en familia decírselo en cara para no tener problemas 
1 1 3 3 No 7 Si, existe otra forma para lograr el no ala violencia intrafamiliar, unidos todos lo podemos 
440 2 1 2 2 3 Si 7 Me gustaría ayudar dando charlas con psicólogos. 
441 I 2 2 I I Si 6 si, evitar 
442 3 2 1 1 1 Si 6 sí, creo que existe la forma de ayudar a evitar con ayuda de psicólogos con temas en familia 
443 1 2 3 4 3 Si 5 dialogando como dos parejas normales 
444 1 2 2 5 3 Si 6 tratando de dialogar más con el resto de personas y ser tolerante 
437 2 
439 2 
dialogar con todos los integrantes de toda la familia para 
prevenir la violencia 445 1 2 2 5 2 Si 5 
446 1 2 4 5 3 No 7 cuando hay problemas tratar de hablar, bajar la voz y tolerar 
Dialogar pero si continua la violencia acudir a comisaria de 
familia 447 1 2 2 1 2 Si 5 
yo considero que existe forma para ayudar los problemas 
448 1 2 3 5 2 Si 5 intrafamiliares, como terapias de pareja, que dialoguen y que 
haya respuesta mutua entre las familias 
449 1 2 4 1 1 Si 5 hablar con los miembros de la familia 
450 1 2 5 5 3 No cuando hay tanta violencia hay días más violentos que otros, 7 
es mejor hablando un poco más con los demás 
451 3 2 1 5 2 Si 2 evitar ser grosero para evitar la violencia con la familia 
452 3 2 1 1 2 Si 9 hay que dialogar con las personas protagonistas de la 
violencia para vivir en paz 
453 3 1 I 5 3 Si dialogando con toda la familia para cuidar todos los , problemas y el maltrato 
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454 3 2 1 5 3 Si 7 
455 3 2 1 5 3 Si 5 
456 2 1 2 5 1 Si 5 
457 2 1 3 3 3 Si 2 
458 2 1 3 3 3 Si 5 
459 2 1 2 5 3 Si 2 
460 2 1 4 5 3 Si 2 
461 2 2 3 5 1 Si 2 
462 2 1 2 5 3 Si 2 
463 2 1 4 2 3 Si 1 
464 2 1 5 5 1 Si 1 
465 2 1 3 1 1 Si I 
466 2 I 2 5 3 No 7 
467 4 1 5 5 3 Si 3 
468 4 1 5 5 3 Si 7 
469 1 2 4 5 3 Si 7 
470 4 2 5 5 3 Si 4 
471 4 2 5 5 3 Si 7 
472 I 2 3 1 3 Si 2 
473 1 2 3 3 1 No 3 
474 1 2 4 5 2 Si 3 
475 1 2 3 5 3 Si 1 
476 3 2 1 5 3 No 7 
477 1 2 4 5 3 No 7 
478 1 2 3 5 3 No 7 
479 1 2 4 4 Si 3 
480 4 2 5 1 3 Si 3 
481 1 2 3 1 3 No 7 
pues si me toca meterme para evitar más problemas, para 
que no siga más la pelea y todo se calme 
dialogar con las personas, pensar antes de actuar, 
si existe la forma de prevenir la violencia intrafamiliar con la 
colaboración de personas especializadas 
si existe clases para ayudar 
sí, no esperar a que ocurra los problemas o más caso, sino 
acudir a solucionaros a tiempo 
si existen las formas para evitar la violencia intrafamiliar 
el dialogo con las demás personas y el respeto 
no quedarse callada cuando la maltraten porque si calla no te 
pueden ayudar 
dialogando, aconsejar para evitar las discusiones y el 
maltrato 
El dialogo 
dar charlas en los barrios, orientación con los psicólogos 
seguir cada paso que nos indique para la ética 
ayudándole a la persona con consejos buenos para que no 
golpee a su pareja 
Si, primero con el ICBF con mucha prevención, información 
también con la fiscalía, sobretodo con amor y comprensión 
si entidades que se dedican a estas cosas 
si se puede, con dialogo, consejos, orientación psicológica, 
apoyo familiar con dedicación comprensión y respeto 
Si hay forma para ayudar, empleo, amor, estudio 
valorización de la persona, evangelizar a la persona, darle un 
hogar, darle amistad. 
si buscamos a Dios podemos prevenir porque es el dueño de 
nuestra vida porque Él nos creo 
evitar los problemas y hacer las cosas con más amor 
ir a la casa de justicia 
si, dialogo buscar la ayuda de Dios porque solo Dios puede 
dar la paz del mundo, buscar ayuda psicológica 
Si hay forma y entidades especializadas en estos casos. 
También con ayuda psicológica y trabajo social, también 
con dialogo 
denunciando todos los maltratos, no importa el grado del 
mismo 
si hay que prevenir no discutiendo, ni con golpes a los hijos 
pienso que con charlas familiares a estas personas violentas 
denunciando a las personas abusadoras en contra de un niño, 
y más sin son menores de edad y acudiendo al bienestar 
familiar 
creo que si existen las formas para prevenir la violencia 
denunciar ante las autoridades 
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482 1 2 3 5 3 Si 1 sembrando valores y principios en nuestros hijos 
si, considero que las denuncias por parte de los afectados 
483 1 2 4 5 3 Si 2 ayudaría en gran parte que el flagelo de la violencia 
intrafamiliar se reduzca 
484 1 2 3 5 3 Si 1 
yo pienso que cuando sabemos educar a nuestros hijos bien, 
estamos casi seguros que estos problemas no se presentaran, 
porque cuando hay amor, confianza y respeto podemos 
conformar una familia de bien 
si, pienso que haciendo, o más bien recibiendo charlas 
485 1 2 2 1 1 No i educativas por parte del personal especializado, ejemplo 
nsicóloeos 
486 1 2 3 3 2 No 7 si, llamar a la policía, llamar a los vecinos, evitar alguna 
violencia 
creo que sí, si diseñaran medidas más contextualizadas 
487 1 2 3 5 3 No 7 donde se trate de evitar este tipo de problemas, acudiendo al 
dialogo una mejor forma para conciliar 
488 I 2 2 I Si 4 se puede prevenir con el dialogo, tener mucha tolerancia, el 5  dialogo es muy importante 
489 1 2 4 2 I Si 2 retirarlos que se vallan 
490 I 2 3 5 3 S 6 con campañas preventivas, denunciando, estudios i  psicológicos ayuda por parte de las autoridades 
491 3 2 1 1 3 Si 7 la violencia intrafamiliar se evita desde casa 
492 3 2 1 5 3 Si 7 educando de mejor manera a nuestros hijos 
si la podemos prevenir, si nos respetamos unos a los otros, 
493 1 2 4 5 3 Si 5 dialogando y tratando de solucionar los problemas con 
sensatez 
sí, creo que con apoyo de una persona que nos de consejos 
494 I 2 3 5 1 Si 4 para salir a delante y tener siempre una familia sein 
violencia 
495 3 2 1 5 3 No 7 realizan signos de violencia y pararlas a tiempo de charlas 
educativas a las comunidades, estar alerta cuando hay 
si creo porque uno no puede dejar pasar en alto si alguna 
496 1 2 4 5 2 Si 3 persona es maltratada verbal o fisicamente una persona y 
niño 
497 3 2 I 1 3 Si 6 podría ser con ayuda de psicólogos aunque depende el caso de comportamiento sea del hombre o mujer 
498 3 2 1 5 3 Si 2 si por medio de diálogos, ya que para poder prevenir debemos tener comunicación mutua 
499 1 2 4 5 2 Si 2 si puede prevenirla de muchas maneras, como evitar golpes, 
empujones y malas palabras 
500 4 2 5 5 2 Si 3 a través de charlas psicológicas con la pareja que estimula a 
una buena relación 
= 
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Anexo 3. Actas de foros realizados en los diferentes barrios de Santa Marta. 
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Foro 1.pdf Foro 2.pdf Foro 3.pdf Foro 4.pdf 
Mil 112111 laill MEI 
.X- 
_ . 
. ‘ Foro 5.pdf Foro 6.pdf Reunión comisaría Reunión ICBF.pdf 
de familia.pdf 
Anexo 4. Percepciones de las madres líderes en los diferentes barrios de Santa Marta 
Eliza Perea Joana P-edraza - Liliana GírZón.pdf Lilibeth Cantillo.pdf 
Rodríguez.pdf Brigith Rodríguez!), 
111111 MI Ea gil 111111 
Milady Jiménez.pdf Mileibis Uribe.pdf Sixta Jiménez.pdf Yasmina López.pdf Yolanda García.pdf 
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1)0)01 0177 DI 
paol-Ds /D-,)/ iciefrjiplr 













SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA t. "IAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
 
CÓDIGO GTHO-FOT-0 3 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 dei 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008 
67'  DEPENDENCIA:  - nce biliefau D€ IS Fer(amg ev 
 l9c°iYMA: 
 V-unbni\I pneFt tinuee. 50qe£ Le Tn1anc,4 
1/I0i,ENOA DiuTeig p9/1,/,(43. FECHA: / 2 /2 0/1. LUGAR:  "TP5 E l'419 e( ¿uta ENtm HORA: -IQ ntr? 
NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD TELEFONO EMAIL FIRMA 
1/4o 3 6 5 .5 •eg 9 oo s9 .5.-3 9.9 
 fi y 
) 2`.¿ 3.3' 3 j 6 577y2,5  
Çov& g 3 00E 3 00100 9VS-9- m-111 0116(4.1m2twhiLcii, 
____ 
tí,— 47.  —7- -uto 
/1"//2,py `if yr7 1,  i9ez edrao 3 6 75- j'ID 5-  g 01.2/99J?0 
70,7, uea' to . 
jilogy X; ryb friM:OcA'S Wr--(1 v ,re ía_álrbisir '  
5.a n P !á 6 e /01 YI. eci. B1 /4-7 o A< (\(.> . C 3 3 c--/Y 0.3 152 • azariccu.3,,cr 
o 
`tiL-,1-ck_untilz.-115e.._, .._-tz,,.. ?67Gt -Nc.I.c.1 





ur, b7 si (5) 4382: 5 
Llagdalena.Q5s,,• 
INTEGRAL-CALIDAD -1VIttt tovilacr: 
-"a- 
4. 0 




GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1  
FORMATO ACTAS DE REUNIÓN PÁGINA: 
1 
FECHA DE APROBACIÓN: 1 de octubre de 2012 
ACTA No. 
TIPO DE 
REUNIÓN: f92,0 ' 1\-1 2-, 
LUGAR: 
-z-Pc_ D¿--tiquo Fccavd FECHA: 
--15 - 02 -  Z0.1 
HORA INICIO: ,i0: gri HORA FINAL: PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
CalOCer /95 Obre/ eirin / PelaPa9r2i 1- /'c /(.49CJP ..Z.-Y12- / 
rcgrn /11- Cjn i  ic)5 9-00h, C7S pird~ de dferfem coroona.5 at. 
9c)i4 )14,DYYD , 
ORDEN DEL DÍA: 
.3e_ 5-e acko de 3 Cideric,"&,) ei-a-75.9n-Ornirar', 9  
-/-0 h .1 u í 1 Urale(-)Cf /14-ÁZPINI:2Mi te»)  Y 7 
.. Do t2, ci e a.:5- Cpc 5e pací, 1,2 ace r- pata c(vc casi . b ofrolefici) 
---T-01-Y i.,--amibp- 00 --70 Comcio, 1 7 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
y I ,2 /7 195 7:77.)1Dlacior7Q-3 cid (-1 6 - V <=. Mil) 0 ' Dr 
CP 
reuma/Oí 
3 9) 0, ¡ 5 jr)c,VY . D Inr, Ç de_ e11.1-5-1  fe,t5r7 md ciíe4 
 
r c 5 ¿ aocci&J" 6))11-2'91ne " 07 Id 6 /dbcri59 GL( br de. '‘,21e4c.,:;7 b) a43 . axp ›e )Df,,z)9 . 
cg  p,,,poe,D e/, apt, (,/e,0 /ai- /0,2/2477-2,7c-2-5- Q, C407~:2 
CuDte.4 
p ocii,--)JA sar /9,)- 50/2"ed.)-3 
1.3,7Iuc 1.9» e.J . 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
1 s-2) nic) Cil e A Je/ 67-3 Dk C-D9/9/3/92.1-- Li Ñ eM.,,P- 
- . Cd DT , CA,7 b7 al,c- cien ,„Iji.D3 /Dc,le-D 
Ai ,b, 19c/Pd /42;- c----5',3_"3 
7
c‘e. ci--(nc,„ 43 
re,i4J C.-i9i5a3 lck: / t  . eoCid . ví,9r j  
i 
.1ji9C12. 9 








SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA G ""hAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
CÓDIGO OTHO-FOT-013* 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 de 1 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008 
DEPENDENCIA: 
 6949cE, DrgriziTa 91 y-1 FP  
FECHA: / 5 Q2 - 2.019 LUGAR: OFICI's\-)9 
TEMA: LAo 
 )7~1a01‘i  
HORA: ›-e  










 U 1,1.  
21-15 nvx -f (.1 'c, Acote. J 
3 “-7--€ ( q 7 
e-0*,"-~ 5 ,a4 gt 
L.061- :1-a" 1-s—CtislW 7-4-4---1. 1. /4 íwJe Ç 
cidelr3 (lact_nlaii_o______ 36 67.7 oa S 30o7dOssv 8:2_42. -z2,0* aita/i 
9,1, 
 4' c• .-5-- / 30r— 
 
, 
" ilqu!darl r¿ • 
Calle 141,,o " : :11,16rico ; 4382777 r 3 
‘vww.santaercr rt gov.co 
, k 
W 
ALCALDIA DF SANTA MARTA 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD- MEO CÓDIGO: (3 LIN-f-U 1-UN 
GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1 
FORMATO ACTAS DE REUNIÓN PÁGINA: 
1 





f 020 7n12 19 f2- PLaNi D£ .-i-2Aci-crzvÉ'n)a o (\.) :: av-1 e/4 ,/„t3 IP Ottr&C/Z . - 
LUGAR: 7 ,DC DE Hge/ i9 g-065"09 FECHA: /5
, 
 o a.. Zoi / Foz° 3 
HORA INICIO: V-30 : AH HORA FINAL :q. 55.p pl PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
Conoce- las algrerejla5 puc 1,7nCY de. le) Vio/ encia ..1772ÁCD/ ,---cori-J.1,7  
COn lar i7elfe4 liolefo--) cdpeiJo, eik yar?-i) 101 
ORDEN DEL DÍA: 
D_»¿ 5-e an4elicle pu, thcVeac,;=) _ri77LycArn.A'at 7 
lo has 1/í1;d0 /a via/490;) -1-) 7typrorlo), - -.7  
9(;é_ 0-ees 9.c. Sa o fi ,--D loce.4 /0_4•0_i— z que-  casQfi tÁoiefiac) 
7  79 -1-YD,--,Drwl I f 7  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
e:II la o frui7,9 et_j 60 ie etá /7/1/(2,  / C. 6Y/Z/01 E/9- el 2zsp c c.: 71.7)-7 
e GianQ , ngr recio-Tima-á , pus-D/94:Y)- 3 de. aas- F -0y) rn a cif 
 e/1 í  
i I do eii crÁ-' -be an at-n-h al cámporYLG. -k-0:15N- oxl 
 L ' lala¿o,acícI5 cLi 
pbn cie, --1--,(- )-feluencrpr) a ,,,o6„ :-..--,,,, 711,D p <Dr394 I ZDtt-- a51.-1-1  
flaclIel)i a/X)/9itf--3r) la nl"W'''? ef) 0)1110 YeAgi 1.9 p, ¿I e i 31 cnircd 
y cz.)ie/) po 04 D'Y) 5C.1 /9
) SO 1'1)02  )`391-1  , 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 




1 velo cb Se c-4-rip)o i'ne)49-' DY) a aG Leí oí ona.) 
, ID) (}Q(-'5 pa0149 pc)k_ „4—defrif poSy , 
pri'oC./),D(-3 ca.v ja) Gen40) e-n L=z eitfci en G 110j 




"Equidad para Todos. Primero los Niños y las Niñas" 
— 
ALCALDÍA i orlt• 11.101.. DE SANTA Cuttwel MARTA 1 ~e 
EQUIDAD 
PARA TODOS 
,, - ..., ,,,, . .- ••: 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CAUDAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
CÓDIGO GTHO-FOT-013 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 de 1 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008  
DEPENDENCIA: (:-Á/Z/9 ~J.. -DE t-093- F-07(44;43 ci--/FÁ)  TEMA:  7ael9 D 02€,VC;09 7,--A7TUFgrbizát  
FECHA:  /5- D3 - Z0/3_ LUGAR: 94,9 (7tiGE. HORA:  'V N. 30 II, 
NOMBRES Y APELL 1  *S ENTIDAD TELEFONO EMAIL FIRMA 
1  
alia 6,,Q. /eá  ',,,, con 331636/X3 co7 is: W 
0 bel- o .501P95.557P9 I" 9 ? - 












"Equidad para Todos. Primero los aliños y las Mitas" 
Calla 14 No, 2-49 Centro Histórico COnMUtadOr. * 57(5)4382777 Fax: +57 (5) 4382993 
www.ser; Tta-magdelena.gov.co 
IQ 
ALGUNA Dé SAMTA MARTA 
11.11•11.1..C..... *á* 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD - MECI CÓDIGO: GCIN-FOT-020 
GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1  
FORMATO ACTAS DE REUNIÓN 
PÁGINA: 1 
FECHA DE APROBACIÓN: 1 de octubre de 2012 
ACTA No. 
TIPO DE 
REUNIÓN: /b P020 6V., 2Goas/ 'DE (401,,f-vc,o9 - CP9b9 .Z7v7e1Z ti ENOYV bC 0(~c4'0 
LUGAR:  p • - »fimo 6.:~7,92 FECHA: .0 5. /o 3 / J3, a / poeo -I' 
HORA INICIO: _iCI : 00 piy HORA FINAL: /3 1O.,09/7 PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
c-2/Lr opa 7)9 15 clí‘Fe4,efi-53- ifcc-pclon&L) de_ i@ u, o t e,op D Kdi 9p.pr)1i Acpy . 
Cjr) ITi ma014,ej h,¿,,-,1 ck dyt-7-"TÁm cirouilc.)3 
ORDEN DEL  DÍA: 
0,6 t So_ on4A uroiefiCya fird9F.Dfnil,› ? 
--to PID ) Viiii ' O Z tfiD(CA1C/C> 
In-- 31,---„,m4 (i?r _ 7 
I 9(,c Cr en (v., 35" ()Dar paha cfc- co-. la vole(Od 
--t- Domlbl-- ? 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
¿n / opcIA9 (vi (C.Q.. cf•Ji), 1 ( d'e ( Fi F til 1 - ) 1  e 1 
,>LP,:-9 6 oce/P;-) • nar reum)S D4A-Do.w" geD .) 1 cic, 
. 
("n  / i / cl ct(  r.)<. ) o op )997113-  lu&201);-2 cle, (j'o! enG-iS ,(-1,7W-.-97-n  
(,), a5 /a. _ -211-cy-nca. y 1.) s 7-n7ure14.)ci, y poZ/eina/Q-1,--5 
podr;D se' 6 SokcIoY2' 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
19 T ryl &ir eo hcle,a- Dc_ c_clropio 41<tho ,,D elhor-Qp, c/y90-1 escilas 
ion 
cdusD., ai. ge,y)&r2y) l a OLFC-le4713 Cb1-0-) 1; UOI e4 Geli 
po5t bte, ' 5.) ( u cf.~3 
— 
3)01 Gly£12. ( 
- 




SISTEMA DE CONTROL INTERNO T GESTION DE LA CALIDAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
CÓDIGO GTHO.POT-013 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 de 1 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008 
DEPENDENCIA: 
 &-AV-9cr D,--5517/7"xx DE )V4-3YWI'l (ir  A) TEMA: I-DgD 11-9/Yei9 a_ it::¿4W 12E' 1A-91.„E"ICA', révOrW/'frbi-P'  
FECHA:  /5 3 -20/3 LUGAR:  —1-7P5 'DE )"(«id F"Grui& 00 M'Y,   
NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD TELEFONO EMAIL FIRMA 
°Porlár4t402., 
 5-4'•Li 2.2 q (c 3 3 /55303c 02_ 
Vo2iic7 ?e cb2z pz ,5-7 ill3¿‘S-3 lo/ á 5-97qcti 0 Ter21,2 r7..Ar o 
DL1 /I .a..)14;nal  /4-11a.' -e~-- 3 550 s2 9 301 á z-9<5 9'/ oeeáó'cozo3 4.0Í. eAk, áltfr,,9 
5 
i.,71:3/1-} YE'vta ,-- -DcL 6-9 1 q S 2 
%.5.án05 14.0,,c u,\ oina e> , C  ' ? Ot-I q c - 2 n E/v7-7-3s9.5zg q0(tudI 
"Equidad pera a Todos --imero los Niños y las Niñas" 





ALCALDlA DE SANTA MARTA 
... ,..—..—......,,..— 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD - MECI CÓDIGO: GCIN-FOT-020 
GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1 
Ó FORMATO ACTAS DE REUNI N PÁGINA: 
1 
FECHA DE APROBACIÓN: 1 de octubre de 2012 
ACTA No. 
TIPO DE 
REUNIÓN: -roo p9/1g EL ptnN DE l.POIEN019 I P - Ti\irce vavoord' - V 
LUGAR: 
-r-Pc -DE rogelb-9 €oesmo FECHA:  2--- 0 3 . Zolq A-1.2f0 5 
HORA INICIO: 10 :15 49,1 HORA FINAL : 1/: i 5 g ti PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
CoivOc 2 zi35 DcFaEWEY  Pcoc,5-Pootvn- bc La ‘," fOL¿P C/19 egj-49/-fittig e 
CDNC b9-.5 Ht9DIZE5 1--be-E€1.  DE Di Eiv-i-E-i co.ü4 vi3-Y be 51);(719 '192719 . 
ORDEN DEL DÍA: 
Da E-- 5e 6Airielupt pge- 
Lo ViDLENcia 
0 Dt-El`i O ' 19 I'ÑTe./47>9 /*JAZ ? 
1-nrii2.9-pci mil-, 42 ? 
H-Gcce pne/9- (gut-. KEsc DI tivDCF.J\i 
Tu H/35 vivtop 
pu E aEs Dic s PoDeie 
--1. -iv-i-efy-Arfitiipos 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
W tia OFIC*1V A DC1, EN ¿Ii CE DIY-refUit DE /-(P'. CL .. -Y3c. P9) 
2E-h,;irk7Jr• 
6 PilsD)11)5^ umg DE- Euits a Lwa_ 71-VuL02.. CIN peoll-
mns- 
DI viDt.i.ic-in -1-,ArieoF:m+Li(9e - y 1-414bizE - 211)1-ee'£ y cd-L 
Vi9Def b-6172 Du£ SE crivcueN-0311) -teeoft(71,05 c-,,,v cl-- c)t 
¿Api ¿Dí• vípifAjchg Z-2/11 FM-fii 7-#9 a 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
2..0 - riooef) y el- pa(VE 
b4t193 6c2i7-33-  . DI, 1 DE'-' 
p Q 1 l'il&pl'Ilf)- f,4u5in 




5-- e-)P-11)1<9/YEPee)A1 4- ezi9.10e4e 
P090119-T Pn¿f9 ro CIV7 í rvel 9 oe ¿,93 
GE 1 V E‘2 ,9' 19' ¿jr ¿ eAfa 4 -17rV7714 - 












SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
CÓDIGO GTHO-FOT-013 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 del 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008 
DEPENDENCIA:  EmAce Dtmi-7-191 ?E /-103' P9/114 TEMA: FbeL9 DE ZI.D f11.101(. (•»9 • I ti(otex,o,D ro Fr.pp-prov 
FECHA:  22 - 03 - 20/4  LUGAR: •-•7,-1-: - Melfi PliCg/1/07 HORA:  .5 AM,  
NOMBRES Y APELLIDOS c , , ENTIDAD TELEFONO ccimuirld EMAIL FIRMA 
kt:,15 Ic-ex4:>- e:R-c•-ibc-v-..."--q 36-Givk 4:5")(.. 3o03s-41})r .1   lb•ah.;-0 (a" Gí~ • 
19 (.23. 4 S d'Isw y. , -i. 05/D. sns. CY--/ 31951-ns11, -Tar13 a (x..1;,- 
..
,--a.,G97- l• (.1. 110-,,, * D 2 S `-( ( j3--(1 _3 í ti_5-37:7(1 /,‘,I tr. .-J,-,...-, ,c (11/4~,--z_.>6.81 ( i 
. c.„,,, -1 31, S 3 7- ? ¿-- / 514311S9-2_ 
 
C.›.,,,„GI.Q-Z‘b 
9-•1-0,-- , 39- Y5 - / y 3a,( 3 
3k.v5Z733  
zif‘ 4-7(4-(ek,L•ed?-r bz-z‹ 4- 
'  
-7•z-> A IV '¿.-47 'in 5 1.- 4../7.0 8‹.[( 
, v-t-ty e,,t el .0..__Ett....0-1.0 S93 OS o 9 7:104a -q 1G 59 y \i ls1...c-ti,,,c,i9  
6/ 0 37,16q70v7-7 
' (1 ,1.---,(1 ,..) 2. ‘ C7I V- 2 3,)16, 1 25 ) e y-Y7 b9-77 50) /--7 
"Equidad para Todos. Primero los Niños y las Niñas" 





ALCUDIA oe surrA MARTA 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD - MECI CÓDIGO: GCIN-FOT-020 
GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1  
FORMATO ACTAS DE REUNIÓN 
 FECHA DE APROBACIÓN: 
PÁGINA: 1 





F0P0 Mo €1, pimN DE U,31EPIC0(1 717 3`7-2 AT-7.191-1:i''9e 
LUGAR: 7,--,.. De rywit9 e-c6a,d9 FECHA: zi- 01,5 --2D éGi 4./..yo 6" 
HORA INICIO: 5 09 ,9/-( HORA FINAL: 0:0,9 19," PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
C9NOCET b9 3 DPC.-2E/q7P) paCEp0 )(V b pl- ¿19 2/4,9tEivo-,9- ..i--7,9«i7er/d-»9 /7 
cD7v (,,rs ›-ynieg-5 GiDe-¿"-s- ..' D‘PE-rEvv ,E3- cDAr opi9-:s- Dc .5911,74-loet? 
ORDEN DEL DÍA: 
 
-c9ci £ , E4J-Tok-A,DE p)/7 wce/u0;9- ,9,--i,iw? 
To fl1,5 u lu r Da ¿ t9. Ul 3 ¿ &ver 19- ---,'N. 7e654.-"Iy1¿.1,-) E ? 
02e e's Jot- -11- poDeit9 fmcce pt-yq 0,)0E rfs-e C,I9- 001-1/ti - 
0 0 ,-?----,N7t4,;-19rlIG //7e ? 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
CA, ¿ ,,,9 ,2;, 
( 4) cc, 
 
ENCUENTeRN 
-,,c- ,v/., ¿L Eiu¿,/9?cc, /)/_) --7- /?---,9c 2E- »07 ;Li--,9_,-/, 8- j  
,) jv pé't 77/0C /VOS .0~ r.-(D5- , 9 pti So pi r37 ,.,oe 
C,»-ipPDHCPD07 C2)'‘, CL pL t9rti DE p_i--r-e._ 
¿"" 0,D/e o c:./ 4 :7-7v7e,6Wg il,/ .9- , 
1-> -C- 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
obn ;‘,9 --g1:5  
Cousos 
5e- c-MpeD6eaw fi g-/ /9¿3L) P/92 6"125-rD5- 
Dei-si ppuTA S pPr217 ,r0Env7?Fict2e b&-3 p2roc-.97,.) 
T 6-EntIveri 6,fi V:01  gav C,‘ /9 LIN 709F79 71/7;19e 
ALCALDIA 







SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
FORMATO DE ASISTENCIA 
CÓDIGO GTHO-FOT-013 
VERSIÓN 1 
PÁGINA 1 de 1 
FECHA DE APROBACIÓN 1 de Diciembre de 2008 
DEPENDENCIA:  E-11)¿-"9 c-t- 2)E-- /7J9j ?MY-4'513  
FECHA:  ZZ c9-5 —7-(-9 191 LUGAR:  717P C- 
TEMA: 
 7700) /9  
HORA:  -1 57- 
NOMBRES Y APELLIDOS C1.- ENTIDAD TELEFONO C-Qty7(ir7r EMAIL FIRMA 




IllialvT)A C 41P ckPr -ptssli.afJhl rob2m6e.3.9F; 30090zes--5.7  coplii0P, .7- 
7 ir.11G7-Y2d5 1.__-i - n n-9 50tüyvilk, 3( - 8 S-3-1-  3V22Zioykn 
Zt'S TI 11-5-5c) 
rnin-Aulla ?-- 
' • d29--e, CcbciL-49,:.,,g ,...« ZG -71, I '1>14 9 
. 
ct4n1,44 e ? • oe r-0 3 6 66-? v 6 aoowkwcs? c o t-ri L.iii  
j 09 0 YE'591),/ Eye99/9 76 6 t q)- 2.. 30/ 56 sus 7 e orn-im-TiSTO  
"Equidad para Todos. Primero los Nitros y las Niñas" 
Calle 14 No. 2-49 Centro Histórico Conmutador: + 57 (5) 4382777 Fax *57(5) 4382993 
www.santamarte-rnagdidena.gov.co 
ALCALDIA DE SANTA MARTA 
---
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD - MECI CÓDIGO: GCIN-FOT-020 
GESTION DE TALENTO HUMANO VERSIÓN: 1 
Ó FORMATO ACTAS DE REUNI N PÁGINA: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 1 de octubre de 2012 
ACTA No. 
TIPO DE 
REUNIÓN: Calurx.ÁrlajtO Pi9e0 el_ Mili >". ra- v-TeiZveivaáv Vr-P DE --adpekitc4 3í4 
LAAR: 1 p - pyfriv- o FECHA: 21.... 03 _v)ici 
HORA INICIO: .10 , p ti  HORA FINAL: -f / 2Do Ña PRÓXIMA REUNIÓN: 
OBJETIVO: 
/- cHié'N TD »E .1„---A,Fazt-teeL3ri? A9e0 él, PI.-~ DE ,pivTlefrEivcroiv OE 44-Diesvei, . , d 
pl-i, cividic - DifiVir0/ DO p¿o6 o /-Í ,-"-57HtLaYs -él,  »cc.,3r+ , 
L? 1,9 »Tsvcioiv Dor BerivDa Cm cz9-9,,,,-To F-03H(Lin 
ORDEN DEL DÍA: 
N -• ¡2EuvrHJI- : Liba g'Ji-~ (.2.?)-fi5al?fo DE 1-WHI24o . 
L'ala (f)~ 19 ~90 eivimct Dis-ret_ DE p-09-s 
ML( ,l, Acuoiv. 
frre nys/  
....
5"( 4-- i'••? se- re,..._ 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
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